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COMMISSION COMMUNTCATION TO THE COURT OT AUDITORS.
THE EUROPEAN PARLTAMENT AND THE COUNCTL
u$m#xffiu$
Balance Sheets and Accounts
European Development Funds
of the ,rdi 4th, 5ttr' and 5th
for the t985 financial year
cox(82) 192 fina1.
/COIVIMISSIUN CO}'IMUNICATION TO THE COURT OF AUDITORS
PARLIAIVIENT AND THE COUNCIL
tsal ance Sheets and
Eu ropean Devel opment
Accounts of
Funds for the the 3rd, 4tn1986 fi nanci al , sth and 6thyear.
In accordance with the provisions of the Financial Regulationsapplicaole to the European Development Funds, the commission is
requi red to draw up accounts each year showi ng al I revenue andexpenoiture betvreen lst January anct 31st Decimoer and Da'lancesheets as at 31st December together wi th statements showi ng the
rnoveruents of the accounts duri ng the year f or al l acti ve Funcs.
After approving these documents, the Commission has to forwardthem to the court of Auoitors, parliament and the council.
The accounts relating to the financial year ended 3lst DecemDer1v86 are annexeo to this communication.- Tney were approvect bythe Comrni ssi on on .15 April f 997.
LPART I
BALANCE SHEETS AND STATE}iIENTS
OF SOURUES ANU USTS OF FUNDS
ANNEX ES ANIJ NOTES
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{Sources
- Repayment
- Decrease
THI RU EUROPEAN DEVELOPI'IENT IUNI)
STATEI{ENT OF SOURCES AND USIS OF FUNDS
FUR THE YEAR ENOED 31St DtCE}4BER 1986
of claims by 5th EDF
i n Advances
uses
Tota'l Sources of Funds
Transfer of Part of resioue of 3ro EDF to 5th EDF
Grdnts
nomi ni strati ve and fi nanci ng costs
Total uses of Funds
( ECU '000 )
18.830
4 .537
23.367
19.714
3.642
11
23.367
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(FOURTH EUROPEAN DEVELOPMENT FUM
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF FUNDS
FOR THE YEAR EUOEO 3lSt UECEI,IBER 19ffi
Sou rces
Decrease in advances to sth EUF
Change in unsett ted 'i tems
1 08.330
118
1 08.44E
=======
89.705
18.654
89
1 08.448
=======
Total Sources of funds
Fi nanci ng : grants
I oans
admi ni strati ve andfi nanci ng costs
Total uses of funds
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/FIFTH EUROPEAN DEVELOPI'IENT FUI'ID
STATEMENT OF SOURCES A}ID USES OF FUNUS
FOR THE YEAR ENDTI,I 31St [TECE}.TBER 1986
( ECU '000 )
Sources
687.938
51 . 491
19.714
13.759
94.506
6.138
87 3.546
=======
Contri buti ons f rom t'lemDer States
Rep'leni shment of Sta0ex resources
Transf er of part of resi clue of 3rd EDF
Sundry recei pts
Dec rease i n oank bal ances
Decrease in unsett'led items
Total - Sources of funds
Uses
- Financing : grants
I oans
Staoex
Sysmi n
Adrni ni strati ve andfinancing costs
Total Uses of
Increase i n aovances
Decrease in liaoilitiesto 3rcl EDF
to 4th EDF
362.868
94.780
141.190
15.186
3.832
18.830
1 08.330
funds
6 1 7.856
1 28. 530
t27 .L60
873.546
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SIXTH EURUPEAN OEVELOPMENT FUNU
STATEMENT UF SOURCES AND USES OF FUNDS
FUR THE YEAR TNDED 31St DEUEMtsER 1986
5ou rces
uses
- Grants
- Stabex
Advances from 5th EDF
Total Sources of funds
To t a'l - Uses of funos
( ECU '000 )
L27 .236
L27.236
rt .7 07
105.029
1 0. 500
r27.236
Transfers
Advances
r'/
i.
1.1
EXPLANATORY NOTES
GENERAL
The bal ance sneet and statement of sources and uses offunos are drawn up i n accordance wi th Articl e 40 of theFinancial Regulation of 77 March 1981 applicao'le to the
Fi fth European Devel opment Fund ( EUF ).
Tne lst and Znd EDF were c'losed prior to 1985. For the3rd,4th,5th and 6th EDF there is a comnon treasury whichis shown in the ba'lance sheet of the 5th EDF. Disoursernentsfor the 3r<t and 4th EDF and 6th EDF thus gi ve ri se to
novements in the Da'lances of cl aims on the 5th EDF and
advances made by thi s f uncl.
1.2
1.3 The total amount of contri buti onsin the tlonventions setting up
suDsequent deci si ons Dy the Uouncifunds up to and incluoing the 4th
up.
AASI'r
0cT/ cr
0t)
ACP
STAB E X
SY5vtIti
tAc
to the EDF is laid down
each of the funds and
l. Contributions to all
EDF have been f ul ly pai cl
Speci al I oans and contri buti ons i n the form of ri slt capi tal
are shown i n the fi nanci a'l statements under the headi ng
loans. Reimoursenrents of loans as well as the proceeds
and i ncune frorn ri sx capi tal operati ons are admi ni stereu bythe European Investment Bank ( E I B) whi ch cre<li ts al'l such
arnounts received to the Memoer States in proport,ion to
their contriDutions to the Fund from which the sums arederiveo unless the Council decides to a'l locate them to
other operati ons.
The following abbreviations appear in the financial
s ta temen ts :
Associ ated st,ates of Af ri ca and 14adagascar
0verseas countries and terri tories
0verseas departmentsAfrican, Caribbean and Paci fic States
- Stabilisation of export earnings from
agricul tural commodities
Systern to dea'l with decline in mining exports
European Association for Cooperation
/z
2.
2.L
2.1,1
SUI'IhARY OF I'IAIN ACCOUNTING PRINCIPLES
Conversi on i nto ECU
Accounts are kept in ECU, a unit <leflneo asfollowing amounts of lqemoer States currencies:
the
2.I.2
2.L.3
2.L.4
0il
UKL
FF
LIT
HFL
1 ECU
0,719
0,0878
1,31
l4t),0
0,256
= Ultl
UKL
FF
LIT
HFL
BFR
LFR
DKR
IRL
DRA
BFR 3,71LFR 0,14
DKR 0,219IRL 0,00871
DRA 1,15
Financial contributions are paid in national currenciesinto special accounts opened with the treasuries of
lrlemuer States. 0n the uasls of the cash requirementsfor the execution of projects and programmes, the
Commission rlakes transfers from the treasury accounts to
operational accounts held in Ecu, the conversion rateinto uCU being that applicaole on the date of transfer.
The conversion rates used for the calcul ation in ECU of
payments made in national currencies for the purpose ofprojects and progranmes are generally those ln force on
tne effective date of such payments. There are some
contracts involving fixeo exchange rates which are an
excePti on to thi s general rul e.
The conversion rates used for converting bank balancesin national currencies into ECU are those appl icaole on
31 0ecember 1986 viz:
2,07 610
0,7 24942
6 ,87 503
1446,19
2,34488
43,2325
43,2325
7 ,86L92
0,7 64828
r48,526
lj
?.2
2.2.L
Revenue
Fi nanci al contri outi ons are entered i n the accounts on
the basis of the anounts creditecl in the course of theyear to the special accounts opened in the name of the
Commi ssion by tne governments of the l'lemoer St'ates.
0ther revenue is entered in the accounts on the oasis ofthe amounts actual ly col I ected i n the course of the
year.
Expen<liture
Expenoiture is entered on the basis of actual payments
effected in the course of the Year.
2.?.2
?.3
2.3.L
2.3.2 Lxpenoi ture effecteo
entered i nto the EDF
authori si ng otfi cer
Expendi ture awai ti ng
the heaoi ng " unsettl ed
by delegation is not finally
accounts unti I val i dated by the
and the f i nanci al contro'l'ler.
such veri fi cati on i s shown under
i tems" i n the bal ance sheet.
3.2
3.
3.1
4.
4.1
NOTTS ON THE BALANCE SHEET - THIRU EOF
Transfer of contributions paid - an amount of 11.516.475fron the residue of the
lst and Zno LUF to the 3rd EDF Dy a Council Decision of
30 0ctoDer 1976. 0n 10 SeptemDer 1986 the Commission
oecided to transfer part of the residue of the 3rd EDF,
which will shortly be closed, to the 5th EUF.
By its decisions of 28 Septemoer L977 ano 18 January
1980 the Council allocated sundry recelpts of 4.659.891
ECU to wr:iting off losses of exchange in the 3rd EDF
accounts. As a result there is no balance of receipts
appearing in the 3rd EDF accounts.
NUTES ON THE UALANCE SHEET - FOURTH EDF
Unexpenged Staoex bal ancg:
These balances were transferred from the 4th to the 5th
EDF by Council Decisions of 9 May 1980,16 December 1980
and 26 January 1982.
//
4.2 Sundry receipts
Thi s amount i s made up as fol I ows : ( ECU '000 )
Interest on funds deposi ted 81.658
Aga Khan archi tectural Pri ze
awaroed to the Comnission 10
81.668
Less
- arnount used to parti a1ly wri te-
off loss on exchange in 3rcl EDF
accounts ( riounci I Deci si on of
9 UecemDer 1975) 927
- transfer to 5th EDF to compensatefor insufficiency of Stabex
resources for 1981 ( Counci I
Decision of LZ and l3 lrray l9g2) 40.000
- al I ocati on to rehabi I i tati on p1 anfor African countries worst
affected by clrought (Counci'l
Approval of 4 NovemDer 1985) 30.000
- al I ocati on to admi ni strati ve
and financing costs (Decision
of 24 January 1986) 400
- al I ocati on to cover de1 egati on
cost,s i n 0cT ( Deci si on of
19 Novenber 1986). 4.195_ 
75.5?2
6.146
4.3 UnsettLed items
This heading covers expenditure an0 receipts for which
verification was not cornpleted or for which enquiries
are pendi ng at bal ance sheet date.
/f
5. NOTES ON THE BALANCE SHEET - FIFTH EDF
5.1 Items under verification
These rel ate to expendi ture and recei pts for which
veri f i cati on wa s not comp'l eted at bal ance sheet date -
5.2 Uutstanrli ng Paynent orders and other i tems
Th'i s headi nq covers movements on Dank accounts for whichthe appropriate entri€s remaineo to be completed at balance
sheer 0ate.
5.3 See note 3.1 above.
5.4 Tne total is rrritd€ up of 10.564.000 of unexpende0 Stabex
oalances froru the 4th EIJF (note 4.1 above) plus 40.000.000
transferred frorrr Sundry Receipts of tne 4th EDF (note 4.2
aoove ).
5.5 Sundry Receipts
Thi s i tem conpri ses i nterest on dePosi ted funds.
5.6 Rep'leni shment of Stabex resources
Thi s represents both di rect contributions towards
repl eni shrirent by ACP States and declucti ons f rom transf er
rights at the request of ACP States.
//
ANNEX T0 BALANCE SHETT AS AT 31st DECE!!!! 1986
REVENUE TABLE - 5th EDF
'lotes ( Amounts i n ECU '000 )
( 1 ) Exchange oi fference ?5.
(2) tsy irs oecision of 14 July L982, Council allocated an
airount of 30.754 to compensatory paynents for STABEX for
the year 1981 to be paid over to the Commission out offunoi available in Member States' special accounts with theEIts. During 1986, 1.963 was paid over to the corrtmission
leaving a Dalance of 1.893 yet to De received.
(r.cu 
'ouO )
CUNTRIBUTIONS
ESTIMATED
REV ENU E
198 6
AhENDED
EST I MATE
ACTUAL
REVENUE
I 986
uel gi utrr
uenmarK
France
6erntany
Greece
Ireland
italy
Luxeiilbourg
lretherl anos
Uni teo Ki ngdont
Member States'
contributions
cl aimed from
European
Investment Bank(EIB)
SUNDRY RECE I PTS
Bank I nterest,
46.560
19.760
202.080
223.360
L0.7 ?O
4.7?0
9U.7 20
1.600
58.400
142.080
39.925
16.944
191.532
L7 3 .284
9 .192
4.O47
77.792
L.37?
50.078
121.834
39.925
16.944
191.532
L7 3 .284
9.167 ( r )
4.047
77.79?
L.37 2
50.078
121.834
800.00t|
20.000
686.000 685.975
e63 (2 )
13.759
TOTAL 820.000 686.000 701 .697 ,
==============
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500.000,00
215.000,00
rrc. ira, r r
t2. t56 , t{2E .1r7,62
152 . 3E{, 97
I 52. 5{9, 2t2t.159,0L
10E.17t,72
t70.?16,?ttt.59t, E2
52. 
'tr, 
J5
1.5t5.'tt,5t t35.000,00
735.000,00
TOTAL
AYAI T ASLE
AtL0cAt t0ll
l.5E5.'tt.5t
1.5E5.54t,5t
ilETHEN,LATDS AI{TIIIES
9U!-T0rAt
----------:----------lllL!11!3------
- 1.5t0.ret,E2
r50.000,00
150.000,00
150.000,00
75.000,00
225 .000 , 00
I ELIZElruilEI
cAYnAlt l3LAttDs
cARIttEAil 5TATES
DofiIttIc^
FAIKIAIID ISLAXDS
TIRIEATI
VANUATU (U.X)
IiOI{ISERRAT
PITCAIRI{ ISLANDsS^IIIIE IIEIENESAmI l{CENT
SANTA tUCtA
sor0n0x tsLAXDSItlT ANIARCTIC IER.
tRrT Il{DtAri oc€A|l IER.
TURKS AltD CA!Co5
TUYAI,U
VIRGIII ISTAIIDSATI UT COUHIBIES T TER,.
rUB-TOTAL
tt. t00, c0 lt6. tt6,al
- 17.t17,07
- t1r.t4l,r1
- t9.732,tt
- lzt.rr0,tt2t.{6t,01
- 2t.?sr,55
- 16 . tJE,02
- 39.16a,77
- 22t.751,r{
- 161.?5t,t6
- 217.e60,7{
: s .ln,rt
- 17.661t,27
- 20.a01,52
55.eoo,o0 t.zra.rtr,26
255.000,00
5{.rtz,E5
550.000,00
Ett.9E2,El
TOTAI
AVAI LAIL E
At LOCATIOX
E49.9E2,Et
l{?: ll3:11
55. e00, c0 {.1r5.0t1,66 t.75{. rEz,E3TOTAL
i----_------_-
ADdmtsrt. a FmAltclflc c0st5
TOTAL
AVAI LAIIE
RE5 ERVE
ALt0cATl0r{
{.1r5.01t,66 15.173.a12,21
5. 107 .21E, E2
{.195.011,66 tt.6t0.tsl,0J
I .7 S(. 9E2, E3
75.000,00
l.E09.9E2,Et
+2t? (CUIiULAIIVE) E.I'. F T IABTE E DECIS IOXS
I PROJECT-IINKED I CE]IERAI I TRADEI TECHIIICAT I TECHXICIL I FROI.IOTIOIII COOPERATION I COOPERATIOI{ I
252.t67,49
61.7E3,27
3l/LZ/E5 Je
t ltoRKs I LoAlts 0N I t0AN5 FoR SIIALLI SU'ERYISIOI{ I sPECIAL TERI.IS I AHD NEDIUI{I I IXATIOHAIFIRNS
I CRA'ITS - ACCELERATED PROCEDUNE I TOAIIS ON 5PECIAI 
'ERNS 
I
cor't0R0s
DJlEoUTl
CUA OELOUPE
FREIICX CUIAHA
NARTTNIQUE
It^Y OTTE
}IEX CATEDONIA
VA}IUATU (FRANCE)
FREIICH POTYXESIA
REU III ON
5T PIERRE I IIIQUETOII
IERRES AUSIRAIES FR
UALTIS AIID FUTUITA
^tI FI, PIOII TER.
sut-T0TAt
:
t.{00.000,00
1,06E.462,?4
I .452, EEL 5I
350.000,00
900.000,00
2. t00 . 000, 00
2.250.000,00
600 , 000 ,00
sI{. ?50,75 10.131.544,27
3l{.750,76
t72. +EE,29
4r7 .2t9,05
10. rJt.344,?7
10.t51.54{,27
TOI TI
AVA I TABL E
Ar-L tctII0l{
IIETI{ER,!AIIDS AI{TILLES
SUI-TOTAL
EE3.06E,21 1.002.Et4,49 t.0{2.000,00
E.0{2.000,00EE5.06E,21 1.002.EI{,{t
T0lill I.EE5.EE2,70 E.04a.000'00AVrltAttE 94.Et2,001.tE0.774,70 E.042.000.00r!1l9lIt9!____
BEL:iZE
IRUIiEI
cAYilAlt tSLAXDS
cAR:lESEAlt sTATEs
D0tt:0{tcA
FAII(LAND ISLANDS
KIR:IDATI
vAiluATU (U.K)
NON:IS ERRAT
PIT(;AIN,X ISLAIIDS
SAIIIIE IIEIENE
s^Irrr vI[cEl{T
sAlil:A IUCIA
s0l0h0lr ISIANDS
IRI'I'AIITARCTIC TER.8RII lXDIAlt oCEA| IER.
TURr:S AXD CAIe05
TUY/' !U
VIR(;II{ ISLANDS
^Lt UX COUIITRIES T TER.
SU!-TOTAL
30.000,00 60.000,00
- 2.460.000,0054.000,00
{07.514,E6
:
51.000,00
?5?.967,50
322.0r7,26
96 . E76, l9
157.003,61
400.000,00
- 490.t36,EE
- 1.E19.000,00
- 555.000,00
:::
6r0 ,046, E5
{51.000,00
1.5(0.559,62 660.0(6,65 60.000,00 - 5.565.t56,E6 {00.000,00
TOT/,I
AVAI.LAIIE
AL l0cATI0l{
2,060.606,27
299 , 062, la2.!59.66E,t9
5.965. r55,EE
l: ?11 : ?31: ll 
-
400.000,00rOTAL 50.000,00 - 21.159.2E1,15
ADnt[tsIR. t FIXAilCIilo C0ST9ToIIL ...26t,239,73 2{.139.2f1,15
AVAI LAILE 566.442,41RES!:RYE 341.7ta,a5ALtcCATI0tf 1.aZZ.5E2,tq A{.{Et.000,00
+2lE (cunuLATIvE) E. D, F 4 TABIE I DECIS IONS lL/L2/a6 J/
IIII RISK CAPITAI I STADEX IIII
c0il0R0s
DJ ISOUT I
OUADETOUPE
FR€XCH GUIAIIA
I.IART I H IQUE
XAYOT IE
lrEll cAtEDoilIA
VANUATU (FRAIICE'
FR€NCH POLYHESIA
REUr{ t0x
ST PIERRE T IIIQUETOX
TEERES AUsTRALES FR
I.IALLIS AHD FUTUNA
ATI FR PTOIT TER,.
sul-T0IAt
2.t26 .446,00
t.EEJ.5l9,7{
2. 03E . I5e, I II .'tE .7+t, {5
2. 0 t{ . r?0,6 Il . 9J2 . 3tt, t7
5.162.00e,17
2. l2l .t6t, 003.Ett.55t,32
t.020 .7t6,r9
6 tt. tr4, E2
2.121.755,60
100.000,00
27 .076 .565,5E
TOTIL
AVAItAtLE
AL LOCATIOI{
E50.000,00 t.735.72E,50
E50.000,00 3.735.72E,50
27 .O7 5 .666 ,5E
r.0r6.155,70
2E.152.E22,2E
?r.1qt.151,15IIETHEf,LAIIDS AITTILIES
SUE-TOTAL 2r.?{t,{5t,t5
TOTA t
AVAILABTE
AL t ocaTI 0ll
21.74r.q51,75
210.7t0,E2
2l .960 .2t',71
BET IZE
'iUIIEIcAYnAX ISLAXDS
CAR,IBBEAII 5TA'ES
D0t1I l|lcA
FAtKtrr{o IStAr{Ds
r.I RI sTT I
vAxuATu (u.I()
r.r0ltTsERRlT
PITCAIR,I{ ISLAXD5
SAIIITE HELENE
5AITIT VIIICEHTSrllll t ucIA
sor0lr0x lsLAXDS
ERIT AXTARCTIC IER,
BRIT IXDIAII OCEAN TER.
TURKS Al{0 CAIC05
TUVAL U
VIRGIIT ISTANDS
ALL UK COUIIIRIES T TER.
sut-T0TAr
;il;--------- -------r;;.ilil;----;:;;; .;;;:,i---- ------t;;:ililiAVAIIABLE 7(5.900,00 5.{07.62{,?tArrocAllox 1.000.000,00 E.562.274,50 37.705.?65,?6
TOTAT l.l0(.100,00 12.516.005,00 El,lzt.?60,5t
ADNIilI5TR. I FII{AXCING COSIS
'OTA 
L
AVAI IA8LE
RES ERV E
1.10(,!00,00 12.3t6.003,00
7{5.900,00 El,tzt.e60,5t5.6r{.56t,23l{{ .7 rE, E5
EE. 16 t .5{ 0,65l!19:1li91---- 
------1:119:199:99----11111991:99-------
(cuiutArtvE) E.D.F t
'IDIE 
C - FUI{DsAi5IGT{ED lt/t2/Ea
.rl
$---- ---------
GRANTS - NON'IAT PROCEDURE
I CAPIIAL t PR,OJECT-LIIIKED II PnoJECTS t TECHHTCAL II I COOPERATIOX I
I CEilEN,ALI TECIIIIICAL
r c00FERAIrolt
I TRADEI FTOIIOTIONI
I OPERATING
r c0sT9 AltDI REPAIRS
It$lrls
rAit rD09
IENI]{
B0IStJAItA
IURU]IDI
cArElr00il
CA?E YENDE
cE{T, AFllCl[ REP.
colt0la0s
c0ltGl,
IYONY GOA3T
DJ IIOUTI
DOIIII{ICA
Eil|l0PtA
FIJI
GAtOtlGAit:tl
GilA[^
GREXADA
GUlril:A
GUtliliA-tI93AU
€QUAT0RItt-GUtIEA
GUYAIIA
UPPE'I YOLTA
JAI1A]iCA
KEIIYA
rrrt0ATl
t E30r'H0
t I BE[rA
nADAtilSCAR
ltArAUI
nAtI
NAUR]:TIU3
}tAUR]:TAIIIA
fiIeEil
r{lGEllIA
uGAil0A
PAPU,'-XEIa OUlllEA
RttAlt0l
saiT/, LuctA
3Ail11', VIltCEr{l
sot0il0t{ tSt AltDS
rEsIt:RX 3Alr0A
5AO TO'IE T FR,IIICIPE
5EilE(iAL
S EYCIIETLES
9IERtlr [EoltE
50tt^1 rA
SUDAll
SURINA'IE
slrzl LAxD
TAl{Zl,lttA
cHAD
IOGO
T0nGr,
IRIXIDAD I TOIAGO
IUYAT U
zAlRti
zA|ltI A
nEcI0l{At cooPERAuoi
^LI COUIIIRIES AND IER.
tt.0c0,00
296.1E8,t2
2.01 1.7 lt, aE
r.t20.r{1,73t. 7t? . 9{{,51
2.!10.400,00It.0a2,tt
I .31{ . 
'62, 
C C
1e0.000,00
1.O..7 .225.21
J.200,e00,006r0.1J6,0{
50 . oec, 00I.t5?.tt8,62
2t0 .e0c,0095t. t{t,00
t 32. 00 0, t0
2.5t7 .5e 0, 0 0
E0.e00,0e
t lt .00 0,0 0
tEc.000,0e
57r.6E4,q7
2.512. 00 0, e 0?.72r.rr7,5I
2. Itt. 95 t, 9{
t.?66.000,00
1.26t. c00,00( 
.66 l. 5r5, {6I.2rt.000,00
2.252.00e,00
e tt. J02, r{
760 .500 ,00l.rtr. tl5,0l
e.ttz.e00,00
2.Eqt.21t,61
1.6t0.0e0,00
I .100 .0 00,0c
3l .7 0t. 6{
I l{ . tt5, 2t
,0.c0e,00
1.056,c00,e0
a,300.000,00t,26L.tr5,t7t. 916.20I Et
700.000,00t. ttt.506,3{575.0!0,e0t. r{5. t00, t0
t.435.00e,00
4e.0c0,00
2,21 r.642,12
7.3rt.lta,67
7.27a.r77 ,77
,.247.127,61
J75,60t,59
54. ett. 0 t4, tE
t3.Eor.9Er,39
1t.2J2.252,77
2t . lt5 . e52, 0t
t.460.{05,57
a? . tE3. ErE, t2
+ .47 0.159,+4
?t.477 .5AO,6t
7,953.193,t5q6t.9(5,59
t't.5 0 l,5tllc.96t.0E9,tt
1.500.000.00ll0.El6,7t
t .6 tl .65(, t5
21.e90.?05,t6l.63t,50t,tt
zt.?(3.3E1,7tt6.E35.ttl,r06.7ta.000,00
r.2ll.6'',ttq2.146.147 ,51
2 . El? .05r, 9t
26.60t.700,c2
J . I 55. 072, l01t.75t.714,23t5.t(0.rr2,25tt.zE9.{r0,56t5.?5t.{90,t165.t72.IEt,09
e. rt5 .6 I 9,65t0.tr6.?t5.?l
5t.E5{.000,16
2. 30 3 . 162, (l
55.509.531,E2
3 .5t5. t 07 , t652.ttt.?6t,t0
t6t.E{3,75
2.5E{.951,592.tE' .t27 ,2tI . zla .2E1, 622t.52t.E00,t(
1 . 981 , E52,4 
'2t.121.E0r,661...t02.O22.715r.557.?r0.12
9t2. 0 9E,566.tt0.451,{9
65. 96 5 . t15,6 I
3{ .7 !( , t 94,56
?6.182.r11,26
2.755. E 9t, t?
{00.e00,00?1.010.{?2,11lE.516.{t9,t0
t55 -5r 
' 
.7.15,24
2 .23t . 06 0, 00
2.72?.49t,00
7C6.000,00
1.000.23(,7t
456.000,00
r.{t9.r({,62
5.16r.t72,t'
2 .6Er. E55, t 0
6 .204.25',92
430.200,00
E.tl0.509,27
I'000.000,00
1.150.?97,55I.9tr.Et7,6a
r0.016,{J
5.70t. t4(,9E230.05{,(t
3.6{3.02{,t5
5. o8t . E6E, 02
Itl . tE5, ltt7.?0t, la
Itt.656,t{
aE5.030,5tr
2.2r5.;rr,1'
626 .0t 4,Et
l{0.570,51
631.ott, t0
277,0t7,213ot.l2l, t5
t7t.2?r,r7lr.l77.t0e,te
1t9t.757.97{,t0 24.96t.t0?,77 ll?.ltt.6{0,55 15.65t.210,tt rt.2r3.907,12 el.t95.l06,ll
ADnrNlsln. t Fll|Axclllc c03T3
IOTAL
tt/12/Ea4zzz (cuiulATryE) €.D.F {
x-----------
TADLE G - fulrDi tslrcl{ED Jl
GnlilTs - iloRltAL ?toctDunE
IIITEREST-RAIE I IEXCEPIIOI{ALI SUI9IDIES I I{ICROPROJECTS I AIDIII
,9,762.16t.52 1E.376.t70,0J rt7.503.0tt,57
III
I IIIDUSIRIAI I PR,OJECT AIIDI COO'ERAIIOX I FiOGRA}INEI I SUPERVI3IoN
r.zr{.;e!,e{ : rq.iqq,qqt9.25E,16ttE.55t,t7 - 2.63E.t92,1t
- 1,160.774,76 2.055.(0t,{5f.e06.6t1,56 {03.507,CE ?.?9t.tc0,tE
- s5.657 ,00 !. t{1.{55, 16
- rro'ooo'oo 
..333:l!9:!l
166.{0{,007.016.51E,11 500.000,00 125,000,00
- 315.000,00 1.509.552,rt
5.t00.00c,e0
- E5E.000,00 1.59t.179,641.t63.rt2,00 995.555,E2 t.sEE.62t,51
- 45.e20,7r tqc.i+z,tzl.E6{.36t,5{ E55.041,60 ?.5E7.001,012JE.E50,55 450.t(t,279{l.rt5,29 E30.000,00 5,0t5.1(t,0E{51.650,5S
500.c00,00
- 165.60E,651.655.901,10 r.l25.r?0,51
- 297,6lf,2t t.L21,ti2,t5t.16t.367,E6 2.107 .0E7 ,Zt t.5I9.C5t,t2
- 2E0.000,00 t.l(6.(Et,{91.231.7E6,14 300.000,00
- 2.060,000,00 t.5t7.6Ea,5e2.251.11t,2t ae2.17t,15 i.7i1 ??2:1it.9t5.527,29 - {.5t5.6lt,rtJ.6J6.507,6E - I.{?7.100,56
950 .55t, 97 - 7 .650 .5(?, l0t.025.2t6,t0 : -t.509.202,{t1'rzt't7t'56 5r5'000'oo 
r,lri:iil:ri
- 65t.6t9,90
r.r*.Ier,' sqo.ioo,oo ..!39:!!!:!3
- 5E0.50t,60
- 740.000,00 lr.3{5.666,6r
- {25.1rt,9\ 1.!72,t90,61
- 403.405,002.024.696,56 64.25t,70 2E.E9t,5ttl.515,tt4 - 314.051,00
- 3E0,000,00 t00.000,e0156.16a,t0 2E7.016,3r
r.555.516,67 61'775'9c
= 
200.657,11
rE . 9t7 . (tE, rs1.512.t60,63 265.I3t,0E 16.tE(.206,t2
2'572'255 
'o' I 
,'r., ,t.itt,co,
E0.0E?,6025t.155,tL
I . E23. 907, {t
r . 06 I .21{, r2
1.E57.017,70
t .6 5 1 .7 7t,56
3 3. tZo, 5t
2 . lrE. 7 lE, t'(36.07t,96
e.161.03{,t7!.1t3.64t,5t
rt. tl5, ll
tE0.12t,52
1.E35.077,tl
415.5r2,52l.6lt.itt,El
761.03{,6t
2.005.019,60llt.{J2,2t
t . 67t . 055, 3l1.1t5.53t,05
25.q10,55
tEo . 750, 022.73t.257,4t
t.(tE.060,59
2.+t2.05E,6t
L.026 .i7 5 ,t2
1 .229 . ( 06 ,1{t.t0?.166,+?
I . {t0.3Et,6 0
2. EEs .2{ t, t 0E7t.67t,502.551.5?6,tt
r. t32.5(t, l{t.0tt.Elt,t9
t.(00.044, t,602.t(1,e6
1.E60.0J{,6t
222.7_t7,13
166 . I 25,6{
I t6 .5E r, t5
5.760.015,e?
I05.345, l9
1.2t0.E91,25?.207.r02,59t.007.5t6,0?
1 . 17E .574, 5 1
566. {r5,552.255.1t6,4t
2.505.1Et,a42.t2t.tt',2t
I l5.5Ee,5li?E.t 52,5a
3.tEE.716,60
I . 973 .56 {, t0
a 4.r ort .t
-11!Ll!!:11
t2.65t . 1,55, la
1.t00.e00,00
226.t{r,00
10.000.000,00
L?5.521 ,ll
122.q00,00
1.zre.000,00301.r9r,0t
625. lEe,03
t71.150,05
510.000,00
550 . 5t1, ?E
52t.5:t?,E{
l{5. ,52, rt
t .1rt .izE,41
?1.a27.559,70
tAltAtiA5
rARtAD03lEtIr{
!OISNANA
EUnU*Dr
cAtrER00i
CAPE YERDE
CEXT. AFRICAI{ REF.
c0l.t0r0s
c0lrG0
IYORY COAST
DJtt0uTt
DONIilICA
EIIIIOPIA
FIJI
GAl0t{
GAllttA
GHIilA
GREITADA
GUIXEA
GUIr{EA-tISSAU
EQUAT0RIA[-GUtltEA
GUYAXA
UPPER YOITA
JAttAlcA
rEilYA
rIRIIATI
tEs0Tlto
r lrERta
llADAGASCAR
ItAlAl|l
il^t I
lt^URtrIUS
ITAURI TAlIIA
IIIGER
I{IGERIA
u6AltDA
FAPUA-XET GUIXEA
RTATTDA
SAiTA tUCtA
sAtxT vllrcExt
s0t0n0lt IStANDS],rEslEilt SAltoA
340 TottE I PRtliCIPE
SE'IECAL
SEYCHEIIES
SIERTA IEOIIE
sottlt IA
suDAtl
SURIIIAIIE
5r{AZltAtt0
taxzAltIA
CHAD
TOGO
TOIGA
TRIXIDAD I TOBAGO
TUYALU
ZA IRE
zAitIA
REGIOIIAL COOPERAIIOI{Aii A.;,.1.Arr couxTtlEs AxD TER.
TOTAI
N
.t223 (cultutATIvE) E.D.F { TAEI.E C - FUIIDSASSIGIIED
J09.(60,2t
495.094,00q9.40(,06
zgL . l5A,28
q26 
.37 5 ,7 5
20.000,00
29a.155,60
225.?25 .64
L0 .a92,7 4
150 .4{1 ,32
203.900,79
200.000,00
{17.t72,E1
l{1.778,00
45.500,00602.2t1,L5
500.000,00
43.232,E9
759.742,21
2t3 .2-95,+a
t?E.551 ,22
907 .478,47
25E .?rt , 12
627.000,00
5. r90 ,27
72.7 
_7 
0,63
:
247 .469,44
.15.996 ,96
114,q9(t 
'aO50.000,00
261.0E.r,3E
t0.000,00
46.310,5E
zlt .97 + .7 5
174.97.,,27
416.759,17
6.553.{3t,5E
2a.t_25 ,47
5E.3{E,E0
sc .iss,zr
70.1t1,64
102.966, 39
5O.EEE,EO
12 5 . 7{3,6{
:
153. tl0, 00
:
6E.3E3,67
1t0.000,00
30.12(,12
L09,052,57
(r(19.545'75
55.471,E6
3E.100,00
255 .7 t6 ,2't
1t0.4t5,5J
2{0.000,00
tL/t2/66
446.000,00
I.59E.000,00
(.960,000,00
20.7E2.00t,50
6.706.000,002l.36E.Itl,qJ
5.974.000,00
7 .4t2.3?5,64
17.690.000,00
25.400.000,00
5 .66E.7 97 ,L2
6.073.E51,90
6.767.000,00
36 . 929 . {50, 95
5.000.000,00
6,000.000,00
Ir.605.476,61
1.196.000,00
10,60E.000,00
690.000,00
550.000,00
650.000,00
:
700.000,00
:
1.6E0.000,00
r.15o.;oo,oo
t.E60.000,00
E00.000,00
:
1E0.000,00
1.500.000,00
:
7E0.000,00
E90.000,00
1.000,000,00
-
4.000.000,00
130.000,00
=
t/
s-------------- I GRATITS - ACCELERATED PROCEDURE t LOANS OI{ SFECIAT TERNS I
I PROJECT-LINKED I GEXERAL I TRADE I I{ORKs I TOANS OX I LOANS FOR sI'IALLI TECHI{ICA! I TECH}IICAI I FROITOTIOH I SUPERYISIOX I 5PECIAL TERIIS I At{D I'IEDIUIT
I_:99r5!rII9!____1_!991:1Ir9r____1__--------------r----------------1- 
-1-!lIi9!1!-!:l!:-
EAltltlAs
N AR8 A005
I EXI ll
E0TSHIXA
BURU IiDI
cAltE n00N
CAP€ YERDE
CENT. AFRICAN REP.
c0N0 R05
c0ilG 0
IYORY COAST
DJ Ii OIJT I
DOI'II NI CA
ET'I I OP IA
IIJI
6A80 tl
GAfit tA
GHAN A
GR E}1 ADA
GUIN EA
GUli EA-ErSSAU
EQUTTORIAL-GUINEA
GUYT flA
UPPER VOLTA
JAr'!r IcA(Elt'r A
KIRT BATI
T ES( THO
t Ist.RrA
fiADr GASCAR
ltALI.lI
l.tA t I
IIAUN.II IU5
ItAUlit TAN IA
}t I GT,R
NIGI:RIl
UGA}IDI
PAPI,IA-XEI{ GUINEA
RtlArrDA
s^xl^ luclA
SAIIIT YITCEHT
50r0r40N tStAHDS
llEsTERlt sAt40A
SAO TOIIE I PRIIICIPE
5EI{I:GAL
SEY(:HEtLES
stErrRA LEoilE
s0!l/.LIt
suD/,N
5UR L XAftE
5l{Ai:rtAID
T AX;:AI{I A
CHAI)
T0N(iA
TRIIIIDAD I TOEAGO
TUV^t-U
ZA I 
'IEzAr.ttlIA
REG]:OI{AT COOPERATION
ALI COUXIRIES AND IER.
E.zr5.;oo,oo
5.501.200,00
2.564.000,00
5.960.954,22
-
19.246.206,31
2.770.000,00
15.000.000,00
?,500.000,00
t.+t6.674,56
12.E50.000,00
7.550.000,00
2.27E,000,00
2.25t.a41,15
E,031.002,57
t7 .520 .sEE,22
6E,143.803,65
It0.7?E,76
47,5t7,66
:
32.Ltz,71
4t.575 ,32
70.000,00
29 .27 n ,t5
19.199,99
12.625 ,11
t22,0t7,32
5.A29,51
560.tEE,05
44.603,09
Lzi .556 ,02
1.69E.561,15
5q.90L 9t
1.9t9.627,31
1.577.25{,El
t00.000,00
?.243.365,E6
657.933,20
56 ,92A,t9
1.043.760,7t
7 46 .953,22
91E.00E,0E
491.992,09
54t . E7 4, 05ll0.{9I,rr7
745 .zlt,69
3E.192,0{
1.053.105,2{
E{9.599,?5
66 . 091,25
756.653,15
3.601.E4E,76
?.460,00
1.023,565,06
507.9(t?'71
7.380, I5
1.39E,0!0,55I.r22.6I1,7r
r.7E3.6(1,73
330 . lE4, 07
657.155,31
1.2t2.931,91
1.166.160,45
57E.258,35
676.18?,49
1.E0E.E57,59
2E.9E9,55
404 .290 .99
469.017,9E
L.+27 .526 ,rl
769.38E,88
1.660.171,73t.7zt.27t,02
t?0.5t7 ,27
1.517.526,E6
172.029 ,a9
2E9.575,89
19J.07E,26
113 .22L,t0
2.710.L52,74
2 .4Et.664 , g67.199.5I5,65
TOTAT 2.096.E54,19 1.14t.369,24 {07.073.r7r,63 15.560.000,00
ADil:!ltr5TR. r Frll^xcrt{G co5T5
TOIAL 76.019.2t0,2? 423.653.379,E3
1?24 (cunUtATIvE) E.I,.F {
\\iN-------------
TABLE C - FUI{DSASSIGNED lL./ L2/ E6 /t
SAHAl.lAS
lAR8AD03
E EIIIII
B0TSHAItA
DURUIIDI
cAttER00t{
CAPE VERDE
CEI{T. AFRICAIT R,EP.
c0a't0R0s
c0ltG0
IYORY COAST
DJ I BOUTI
DonIfi tcA
ETH IOPIA
FIJI
GABOT.|
GAIIEIA
GHATII
GREIIADA
GU I NEA
GU IN EA-IISSAU
EQUATOR,I AL-GU INEA
GUYA}IA
UPPER VOLTA
J Al'tA ICA
KET{YA
KI R I BITI
t E5OTHO
TIBERIA
ilIDAGASCAR
nAl Alill
IlALI
ilAURt T IU5|,lAURtTAilt A
N IGER
N IGERIA
UGATIDA
PAPUA-HEl.l CUINEA
R!rAflDA
SAI{TA TUCIA
SAIIIT YIIICEI{T
s0L0n0lt ISLAftDs
}IEsTERII SAIIOA
SAO TOI.IE I PRIXCIPE
S EXEGAT
5 EYCHET I. ES
SIERRA LEOX€
50ti^L tA
SUDAX
SURIIIAI,IE
sHAZt r AnD
TAlrzAN tA
CHAD
TOGO
T0xGA
TRIITIDAD T TOIAGO
TUVI| U
ZAIRE
z^ntIA
REGIOIIAL COOPERATIO}I
ALL COUI{TRIEs AHD TER.
t.Et2.(61,71
4.09'I .935,t7
6L .7 t4 .2E5,67
24.519,E4L,9E
6t.699.74L,29
6E.232.44?,2L
!.0.055.705,45
47 .29E.'ta.52
9. 12l .3E7, t2
42.600.Etg,42
62. 97 0 . 993, 15
4.795. r40,39(.600.51E,6(
r55 .546 . 590,46
20 .024 .?t3 , t7
tl.677.376,70
22.340 ,97 t,t4
59.796.E34,51
2.577.905,Et
6E.573.602,65
32.t7 | .249,E2
7.325.309,90
16.EE0.219,35
79.4+9.751,E0
1.9 . 102 . 012, r5
E{ . 94{ . 13rr, 55
3.155.072,10
25 .620 . 965, 96
r0 ,506 . f00 , 03
7 I .6tE.444 .577{.sEE.6t5,E4
96.251.4tE,71
22.594.t26.67
EL.5a2.L20 ,52
ro't .627 .3E5,t4
t7 .590.946,4495.t9E.tEl,4l
15.050.393,45
69.190.656,76
?.26.r.581,66
500.000,00
9.2tE.713,69
7 .457 .55?,06
? .207 .90',55
I40.250.3EE,1{
1.094.750,41
56.109.t57,79
74.304.627 .t0
147.E75.(37,15
15.377.001,47
2E.6E6.0t9,q2
152.569,(9E,65
73,95t.E22,14
4q.00I.E61,294.659.tst.47
?.555.99J,36
600.657,31
I1E.056.27E,20
66.9E0.9E3,7 0
292.462.67 6 ,09
15.51.!-:41,44
6.697.3E9,5E
:
350.000,00
1.750-000,00
4E0 .315,77q.99?.4?4,05
3.5E0.000.00
r1.925,39
3.062.903,29
921 .7 55 ,34
1.000.000,00
1 rE .5?{, 0 0
2.35s.;75,61
22t.77?,3r
300.000,00
3.200.000,00
7 .607 .665,76
L.21t.487 ,63
97.516,50
365. 051 ,99
2.266 .429,61
1..5!7 .010 ,56
6.360.000,00
55.000,00
85r.750,60
r50.000,001.5r9.693,0t
5.000.000,00
IE0.000,00
:
7.(5t.E50,01
5E0.047,1?
212.t75,44
6.500.000,00
1.105.654,62
7 .7 49 .606 ,21
7 . 045 . lJ5 ,533.041.206,03
5.635.1t2,99
r .252.6t7 ,776.l3r.ltl,63
20.356.;zo,oo
r.{E5.655,00{.064.9E1,00
1.206.564,00
7 .Ezt .555,00
7.36t.677,00
15.000.000,00
l(.420.049,002.tl{.97(,00
6.701.311,00
7.5rr.75{,00
5. 176 . (0E, 0 0
tt.2E6.?57 ,OO
-
7.26L.90?,00
7.5E6.r(5,00
5.7.t7 .5.r7 .00
t.7E0.903,00
37.000.450,00
22.653.960,00
20.595.+55,00
60E.E02,00
2.E37.{55,00
65. ro6 .;sr, o o
3 .977 ,274,001.952.1{5,00(1.776.36(,00
tr.224.E6t,00
20.701.549,00
7.316.196,003.625.6t(,00
1.207.990,00
[E.467.559,0t
6.99E.r5r,00
4.000.000,00
5.27!,.950,00
5.67(.209,30
7.tr0.459,00
TOTAL 4t -322.326 ,39 2956.413.915,{t
4t .122.326,49 2946 .47 5 .t26.65
I I I IREHAIILITATTONITRAI{sFERRED IIRISKCAPITAT I STAIEX I IFUI{D II}IVESTIIENTS I IOTA!S
_____L_______ _-______!-_-____________-l_ L______--_______1__-_____________:-___-__
4225
$-- -------------
(cufrurATrvE) E.D.F t FU'ID3 A3SIGIIED ttlt2/65 td
GRANTS - NORITAI PROCEDURE
rtA$llfi9 I TRADEI PRonoTlolrI
c0||0R0s
DJ I IOUTI
GUADEIOUPE
FREttCH GUtA|lA
ITARI IXIQUE
''AYOIIExEr cAtEDottrA
YAITUATU (FRA|TCE)
FREIICH TOTYNESIA
REUttl0]l
5T P1ETRE T hIQUEI.OI{
IERRES TUSIRAI€s FT
I{ALLI5 AXD FUTUXI
ALt FR PTOII TER.
SUD-TOTAT
XETIIERIAIDS AXTILLE5
5Ul-T0TAL
IE I IZE
tiuil6r
cAYltAx lsLAxDS
cARlllEAlt STATES
D0nIiltcA
FALKLAI{D ISIAI{Ds
KINt IATI
vlxurTu (u.tr)
ICOXTSERRAI
Prlcatru{ tStAxD9
SIIIITE HELEITE
SIIXT Ylt{CEttT
5tt{TA LUCTA
s0roiloil tst AxDsIt.tr Ar{TAlcTlc lER.II,II IIIDIAII OCEAN TER.
TURrS l[D CAICos
TUVIt u
vtRctlt tSt^xDs
AI.L UK COUIITITES I TER.
sul-T0TAL
TOTAL
I . Itl .66E, tt
100. 000.00
{ {E. t4t, 7 7
255 .E2t,46l.(J0.000,00l.l7t.t2t,0l
EEJ.550,00{t5.t5e,50400.000,00 :
2.tr'.E22,27
100.00c,00
t9l.t2{,Et
E . 9{E . 59t, 75
----1:l1L!99:9!-----{. lE0. 000, 00
557.500,00
t.16t.000,00
r . t5{ .253,5r
170.000,00
Et3.J50,00(l(.000,00
2.73{.t00,00
2, t74.549,E9
2a5.207 ,41
207.000,00
lrr.00!,r0 trl.E:r,tt
1.6{6.00t,00
1.6(6.tc0,c0 t54.3?t, 9e
25.97 0 .932,5t 1.E96.000,0c t.254.201.E7
ATfiIXISIR. I FiltAlrctNo C03TS
IOTAL
(CU}IULATIVE) E.D.F I rAltE c - FuilD5ASSrGllED tt/t2/66
GRAITIS - TOITAI PROCEDUR,E
I II{DUSTRIAL I PTOJECI AND II COOFERATIOil I ?ROGTA}*IE II I suPEnvt5rol{ I
c0ltoR05
D.' I8OUT I
GUADEIOUPE
FttEilcH GUTAXA
n,rRl tl|lQUe
n,rY0t TE
x:l| cALEDoflIA
v,rilu^Tu (FRAxcE)
FrrEilch ?0lYxE5IA
.R iulrl 0rl
ST PIERRE I }TIQUELOII
I:RREs AUSTRALES FNlt,rttls AltD FUTultA
^-T 
FR, FTOII TER.
5Ul-T0TAt
It :THERIAIIDS AI{TII.IEs
5UI-TOTAL
E EI IZE
I {Ur{EI
crYiAx lStANDs
cARtttEAtt sTAlES
DoltlltIca
FrLr(LAI{D tsLAltDS
KtRttAlr
vAxuATu (u.K)
i0xT5€RRAT
FITCAIRII ISLAIIDS
SAIIITE 
'tEtEIIE5AI]II YIItCEilTSANIA LUCTA
5OLONON ISIANDS
BRIT AI{TARCIIC TER.
BRIT IIIDIAX OCEAN TEI.
TURrS AXD CA!Co5
TUYAIU
vtRctlt 13tAl{D5
ALL UI( COUNTRIES T TER.
-lsE.t52,ll
t2. I la, ,t
2E5.1rl ,62
!52. rt{, tt1t2.3tt,2t
25. {6t,01
10t.175,72370.?5a,tttt.5tt,E2
5a, rtt, lt
500.000,00
2t5.000,00
- l.tE5,5{a,tt
- l.!t0.9er,r2
?Jt.000.00
150.e00,00
55. 000, 00
l. tto.9!t,E2
tt6.9E6,6e
lt.tt7,c7l{5. 5,11, 37
lr,7I2,ltteo.tt0,lt23.16t,0t27.7tr,r5{6 . 95E, 02
t9 .46q,77
a2l.?3r,E(lat.73{,15
217.060,7t
a-t07,67
t9 .65',27
20 ,E0q,62
1t0.00c,0e
:
235.000,00
:
6{. tE2,t5
550.000,00
su!-l0TAt
TOTAT
55.000,00 t.27t -sEr,26 ttt. rtz,E3
t. ?3t.9E2, tr
lDrltnISTR,. r FUtAttCr{o c05T5
r 0tAt
55. !00,00 (.19t.0{1,66
t5. tzl . l7r, la l.?l+.rt2,Etr
122'I (cutlullTtvE) E.D.F t rArLE c - FulrD! AsstGttED lr/r2/ao ) 
^J+$-------- 
_--____ f
--:----------glM--:--lg!M!!P-l!!::tl!:-------------------------1___-_!9tf_9I_:T91!-H!:_____t'
r PRoJECT-lrll(ED I GEIIERA! r TIADE 
.. I !OE[S r roAlrs ox r LoAxs FoR siAL!I IF-cMc^! I IF9!!IC^! i rioiorrox i iiuFEivrsrox i sFECir["rrnns i iiii"ieirunt coopERArrolt r coopERlTrox t -- t '----" i r rArroxAl Frtri
c0n0R05
DJ tt0uTt
GUADETOU?E
FREttClt GlrIAfiA
}IARI IITIQUE
ITAYOIIE
r{El{ cALEDolrtA
YA|UAIU (FiAXCE)
FTENCH ?OLYIIEiIA
REUiltott3r PtEnRE t nrQuEtolt
TERR65 AUSTNAIES F8llALLtS At{D FUTUXA
^IL FR PIOIT TER.
5Ul-T0TAt
NEIIIET,LATIDS AXTIL !E3
su!-I0rAI
NEt IZE
tRul{Et
cAYtrAx ISLAXDS
CATIBDEA}I 3TATE5
DofitNtcA
FALKtAITD tStANDS
TtR,IDAT I
YATaUATU (U.K)
I'OI{TSERRAT
FIICAIRII IsLAI{DS
SAIXIE HETEIIESAIIT VI|CEXT
sAlfA LuclA
s0[0n0x ISLA||D3IRIT AIITARCIIC TER.IRIT tIIDtAII OCEAX IER,.
TUnrS AilD CA!Co3
TUVATU
VITGIII ISLANDSALr U( COU}iIR,IES & IER..
sul-T0IAl
252.167 ,4t
6 I . ?tt,2t
53.c00,00 :
{07.61{,t6 5C.000,ee
51.000,00
2r2,t67,50
5r{.750,76
- 1.400.000,00
- 1.06a...62,1q
- t,462.EEl,5l
- 350.000,00
- 900.000,00
- 6t2.000,00
- 2.250.000,00
- 600.000,00
- a.723.t11,21
2.{60,000,00
t?1.06t,21 l.oc?.!t{,tt 
- E.O(2.000,0e
?a3.06E,21 r.oo2.Ett,rt E.042.000,00
{00. c00,00
50.e00,00 33?.9J6,tE1.E1t.000,00
- 5.0t5.956,EE (00.00t,00
t00.00e,cc
21.000,00
t22.017,25tJ.Et6,rtl5?.00t,61 t5E.575,62 : : : :
::::s.r.ioo,oo:
122E
|,327 .559,.,2 54E.575,62 50.00c,00
(CUNULATIYE) E.D.F t TArtE C - FUI{D3 A93IGIIED
t50.000,00 t.7t5.?2E,t0
ll/l?/E6
c0lr0R03
DJ I!OUTI
GUADELOUPE
FlEltclt 
€UIAllr
n^iTtxlQuE
l|AY0IlE
IIET{ CAIEDOITIA
YAilUAIU (FRAI|CE)
FREIICH ?OLYIIESIA
.REUilr01r
9T PIERI,E T I{IQUELON
IERR€s AUSTRALE3 FI,
l,rALLtS AltD FUTUI|AAtt FR ?IOII TER.
SUI-TOTAL
IIETHERLAIIDS AI{TILI.ES
5Ul-r0TAL
IELIZEliuxEl
cAYilAX tsLAilDs
cARtrsEAt{ sIAIEs
D0ltIl{IcA
FrtrLAxD tsllilDs
KIRI EAI I
YAIUATU (U.r)
NOltISERTAIPttc^rRlt t5tAltDS
SAIIIIE IIEI EIIE
sAtltl vIilcEnT
5AI{IA tUCtA
s0t0l10x tst^l{DsiTIT AilTARCTIC TER.
BRIT IIIDIAII OCEAII TER.
ruR(s rHD CA!CoS
ruvAu,
YIRGIX tSLAIIDSAtL Ur CoUITIIES I TER.
9Ut-IOrAt
I t I TREiABITITATIOI|tIRAIi5FERRED ItRrs(cApITAt I STAIEX t rFUI{D iiiiiesrnexrs i TorAL3r r r i - i-- i
- 2.t26,145,a0 
- 2.526.+{5,e0
:'er'E'r'oo:=-i:lii:iii:ll
_ 1 . 932.rE1,97
_ 5,lor.ooa,rr
- tli.{rl,lc 
- i:iro.iid,ioE5o'ooo'oo:::-:.l:::lii:i:
_ 100.00c,00
- 25.1E2.5aa,t5
17.t37.165,50
{.05r.t50,6c
350.753, t5
5.57 0 .zta,2t(.E{7.1t?,5E
240.73e,3e
2.525 .409,tt
2. rt0.2!E, 0t4(l .7t9,55
46 . 95E, 02
39 .16+,77
3.27E. ?31, l0?.182.r{t,07
3 . 9{1 . ?5{, 1E
215. rot,67
194 .t'a,27
4at .E0+,62{00.000,00
5r .42?.55t, r 9
ToIAL t.lot.lo0,cr ta.!l6.ccr,0t 
- 11.1{2.515,5r
:_____________ADlttrtStt. I FII{Attclxc c0sT3T0TAL l.r0(.r00,00 12.116.00!,00 71.742.ttt,t1
q23t (cu!|urATlvE) E.D.F { TABLE D - AUTHORIZATIONS
GRAXIS - NORilAL FROCEDURE
tl/12/E6 J'
ACP
I CAPITAL I PROJECT-TINKED II FROJECTS I TECIIN]CAL I TRAIITINGI I COOPERATIOH I
t GENERAL I OPERATING I TRADEI TEC}IXICAL t COSTS AHD . I FROT1OTIOHI COOPERATTON I REPAIRS I
BAHAttAS
I ARt,\D05
IExr{
80r slt^xA
IURU {OI
cAFE t00tl
CAPE VERDE
CEIIT. AFRICAil REP.
c0r'to ?05
c0)lG,
IVORY COAST
DJISOUTI
DOhI NICA
ETHI OPIAFt It
GASO H
GAMEIA
GHI.HA
GREHADA
GU INEA
GUIN EA-EI SSAU
EqUATORIAT -GUI II EA
GUYANA
UPPER VOTTA
JAfIAICA
K ENYA
KIRIBATI
t- Es0tH0
TIEERIA
IIADAGASCAR
nALllll
IIALI
rAUN I T IUS
ilTUR ITAIIIA
IiIGE R
XIGERIA
UGA}' DA
PAPIA-HEI{ GUINEA
RI{Ai DA
SAIIIA LUCIA
SAIT.T YII{CENT
s0Lfittolt IstAXDs
HES] ERil SAtroA
SAO TOITE I PRII{CIPE
5 Etll:GA L
SEY(IHEtIES
SIEfIRA LEO}IE
s0Ht, L IA
SUD''X
SUR:.XAI'IE
5llA':I tAXD
IAx;:AltIA
cHt0
TOGO
T0liliA
TRIIIIDAD T TOBAGO
TUY^L U
ztiltE
zAl|ilt IA
PFG'iOIlAL COOPERATION
nri- i.i.i:.
AtL COUNTRIES ATID TER.
!72.;ie,4r
zE.|tt .561,42
13.422.566,s7
4?.0E6.96E,41
L9 .069 .524 ,7 4
I .251 .(t?L 
' 
65
26.661.368,17
4.503.E61,70
2t.609 .t7 4 ,7 0
7 .696.246,91
451.946,39
459.501,tE
!07.E11.6r4,09
1.4EE.07{,4t
1t0.E16,77
9. t67 .59? , 67
22.aE'.699,72
1.637.E2t,7E
25 .455 .46E,49
16.602.375,7E
6.?61.165,2t
6.20E.587,31
40 .457 .at4,77
2.754.331,E6
25.892.554,a5
2.94r.r35,?5
tt.5E4.541,47
15.0E6.5IE,?0
4't .t44.52E,q'
4.j.275.917 
'tt062.301.9E2,57
2.E95.6r9,65
30.215.E0r,6E
5E.409.715, I9
2.07 I .012,4E
4E ,057 ..t?a,Ez3.490.631,(2
51,231.609,07
E59. ll9,5l
1.+19.049.50
2.tEs.121,29
l.1E6.699,E(
2E.521 .3E7, 0E
1.9E1.E52,49
21.7E0.(15,63(11.613.729,54
5+.070.42r,25
9t2.096,36
5.t+2.140,40
64.666.9E6,70
34.L71.r?4,9.1
25.92r.68J,E5
2.7 52.t45 ,64
{00.000,00
70.310.487,0E
IE . IEJ . 762, 7E
l(7.990.764,50
z.ols .;1E,6,
2.727.69t,00
74(.E19,61
1.000.e1{,?E
455.?L6,02
(5.000,00
292.a12,51
1.7EE.E2(,5t
t.J20.9{6,71t 
-4Et .3a9 ,221.4E9.E79,70
59.179,0{
1.063.65{,95
100.000,00
L.O17.225,29
2.97 t.520 ,96
66(. t76,51
50.000,00
r,752.(16,01
230.000,00
644.t26 ,00
732.000,00
2.5E7.500,007t.90r'..71t2.090,t6
566.625, ll
556 .'tt.21
2.205 .440,26
2.6t5 .226 ,06
1.t50.590,5{
3,3rr.055,E2
1.159.155,37
5.604.255,Er
r.275.000,00
t.997.285,25
606.560,03
?4E.000,26
1.76{.3(2,33
2,6Ea.472,01
2,643.?41,61
r.ltE.2{5,011.29t.tll,lE
Et,96t,tl
- 3.709.944,rE
- 230.054,(5
- t.643.02{,t5 1.010.706,95
r.000.000,00 - lrt.4la,rz
16t.553r00
76.a_15.25
t{5 .215,2q
265.050,53
2.16I.5e6,E9
(02.9t2,67
:
9E3. t55, eE
:
' 296.067,J91.270.3tt,5E
507.665,0E
t.0s7.92.t,77
L.957.452,7L
| .qee .;44,62
5 
-32t .423,392.60?.939,r1
:
6 . 1E4 . 755, t4 7.962.52(r,t7 37t.225,tl10.E30.921,12
31.705,6(Lt{.Er',24
90.000,00
3.17L.626,02
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GRANTS - NOR}IAL PROCEDURE
CAPIIA! !PR0JECT-LII{KEDI IGE}|ERA! IoPERATTXG IMqE
ACP PROJ ECT Si  I TECHT{ICAL i rnrtXtXC I TECH}IICAL I CosTS A}lD I PRoIIoTIoXi cooeEnrrrox i r cooPERATroll r REPATRS r
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II
A}I" I GUA-IARIUDA
BAilAr'rA5
BARBID0S
!tt-laE
B EIIIH
t0 rsllil,rA
E UIIUfiDI
cAt,lER00l{
C^I'E VERDE
CEIIT. AFRICAII REP.
c0r40R0 5
c0 rrG0
IV])RY CoAST
DJ tSOUTI
DOI{I N I CA
ETI{IOPI A
FI JI
GA t0x
Gri,rS IA
GH tfrA
CR EI{ADA
cu I xEA
GU IHEA-BISSAU
€Q,'A IORIAL -GUINEA
GU rAtA
UPPER VOLTA
JA.tA I Cl
xExYA
KIRIBATI
TESOTHO
LTBERIA
NI DAGASCAR
n^L Al.lI
NAT I
IIAU RI TIUS
NAURI TAITIA
XIGER
}II GERI A
uGAlrDA
PAPUT-fiEII GUIXEA
RI,.IAXDA
5T CHRISTOFER }IEVI5
SAIITA TUCIA
STIilT YIIICEXT
50r0r'r0| ISLANDS
t.IE5TERil SAI,IOA
5TO IONE I PRINCIPE
SE}IEGAL
arYakFr I Fq
SIERR^ TEONE
SINALIA
st DAtl
5I RIIIAI.IE
SI. AZI tAND
T' }IZANIA
ct AD
lc G0
TT N6A
TfIII{IDAD & TOOAGO
Tt VALU
ii i,"i i i
ZI IRE
zr.tl8 rA
..zr rlBAEHE
i\Rt:cl0llAl C00PERATl0XAtL A.C.P.
AI.L COUXTRIES AND TER.
E50.000,00
t.t46 .77 L 05
2.E60.000,00
3.250.000,00
1.550,000,00
7.320.000,00
920.000,00
r.9t0,0 0 0,0 0
=
175.000,00
- 1.032.000,00
- E06 . 000, 00
t0E.000,00
a2-757,9330.7JI-fJ5,70
!.640.000,00
r.52I.000,00
2.EI9.500,00
32,150.470,9q
9.411.E32,27
51.590.000,00
24.760.000,00
rt.t4{.000,00
36.960,000,00
a.L27 .140,67
16.000.000,00
15.E50,000,00{.EE0.EE7,51
2.E24.000,00
103.660.000,00{. {00.000,00
t.537 .7t'l ,t4
E .352,146 , ll
36.903.963,00
2.94r.0E7,00
4E .Ll Z.9qo,gO
15.200.000,00
6.E50.000,00
12.692,500,00
59.72E.000,00
?.615.000,00
39 ,.17 6 .664 
'253,214.100,00
5.991,000,00
15.165.000,00
49,r05.000.00(E,674.500,00
51 .569,995,95
7,(50.000,00
29.560.014,07
54.522.000,0A
12.000.000,00
6q. {E0.000,00
7.610.091,7J(r.150.000,00
1,700.000,00
2.E46.055,q0
3.055.000,00
9.205,000,006,0{5.507,00
5.699.510,00
24.255.525,15
2.400.000,00
25.921.550,00
52.151.000,00
7 I .255 .152,1 5
2.766.004,E4
7.006.000,00
. 
91,765.000,00
56 .5E0.000,00
?0 .2a7 -77 5 ,A4
2.920,000,00
1.116,000,00
E3E.75?,56
:.Jli.ii!l,J!
61.264.000,00
22.750.000,00
r6.427.012,!E
283.?19.000,00
30,000,00
!50.000,00
100.000,00
2.500.000,00
t.250.000,00
5.000.000,00(00.000,00
750.000,00
1.915.000,00
612.500,00
1.120.000,00
- 1.100.000,00
- 56.000,00
: 554.316,95
- lE. 925,5E
- 14.000,00
: 
".t25.000,00
- 10.000,00
- 350.000,00
- 5.(t0,t{
- 55.607,00
- E5.000,00
- 120.02?,zr
- 1.670.000,00
: 10.660,00
- 6.t72,r6
100.000,00
192.000,00
5.000.000,00
600.000,00
600.000,00
1.9{0.000,00
?.2q2.500 ,00
r50.000,00
450.000,00
t00.000,00
54.000,00
960.000,00
1.725.000,00
4.E00.000,00
1.500.000,00
350.000,00
1.500.000,00
1.261.000,00
5.EE7.000,00
5.100.000,00J.J50.000,00
1.100.000,00
100.000,00
1.105.000,00
!E.000.000,00q.400.000,00
t.500.000,00
!.000.000,00
2.7 02.000,00
95.000,00
2.141.000,00
3,000.000,00
-
5(0.000,00
1.220.000,00
2-E95.000,90
a
1.E75.000,00
t0E.{50,00
,20,000,00
r.000.000,00
r.200.000,00
130.000,00
5{.227.900,00
1.000,000,00
1.000,000,00
559.000,00
1,700,000,00
:
2(5.000,00
245.000,00
1.E40.000,00
100.000,00
37.050,00
+,500.000,00
361.000,00{.590.000,00
4.600.000,00
3.000.000,00
2.209.000,00{10.000,00
2,760.000,00
100.000,003.4t1.000,00
rtr .nd nn
3.000.000,00
3.710,000,00
2-230.000,00
- 1tt.431,00
- 92,0E9,00
- 
40E.000,00
- 1.7(5.000,00
- 48.000,00
- 5r.500,00
- 2{,000,00
- 356 ,266 , 1{
: 
.e.000,00
1.0rt.000,00
50 . 000, 00
11.000,00
6E0.000,00
52.500, 00
12,000,00
49.000,00
501.3E0,'10
36.6E,44
TOTAT 1767.075.E05,07 23.275.779,05 Lao.722.O5o,OO 55.65{.350,00 - 41.6!0'E5l'26
lt)t'lINIsTR. & FII{A}ICIllG C0sTs
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52L2 (cunuLATIyE) E.D.F 5 TAETE r - DECTSIONS lrrrz/E6 
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----!--GRANTS - I{OiI1AI- FROCEDURE I
I MUqlRl!! I AGRICULTURAL t TECHUTCAL A55. I IHTERE5T-RATE I EXCEpTT0ilAL rrCoo|'ERATToN ICooPERATIoN ItFl*AilcrttG isuriioies - iAtD- rtrrcRopRoJEcTsr r roFs.n.s.u r i"-- r
AIITIGUA-IAREUDA
EAflAnAS
8AR8AD05
IELIZE
BEITIII
B0TSI{At{A
tuRulrDt
clfiER00tl
CAPE IERDE
CEflT. AFRICAX REF.
coil0R05
c0ltc0
IVORY COAST
DJ IEOUTI
D0ilI ItcA
ETHIOPIA
FIJI
GAIOH
GAIISIA
GHA}IA
GREIIADA
GUIIIEA
GUTHEA-BI SSAU
EAUAIORIAI..GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOIIA
JAllArcA
KEXYA
KIRI BAII
L E5OTHO
TIDERI A
l'TADAcA9CAR
ilAt AHI
}IAL I
IIAURI IIU5
nAuRtTA[tA
}I IGER
IIIGERTA
UGAIDA
PAPUA-[El{ cUI}tEA
Rt{AiDA
5T CHRISTOFER NEVIS
SAI{TA LUCIASAIIIT VIXCENT
s0tor.tolt tsLAt{Ds}IESTERN 5AI'iOA
s^o lolrE r PR.INCIPE
s E[EGAt
sEYCHELT E5
SIERRA LEONE
50lrA L tA
suDAlt
5URINAItE
sr{AzItAltD
TAI{ZANIA
CHAD
TOGO
TOXGA
TRII{IDAD T TOIAGO
TUVA LU
.JAiiUA; 
U
ZAIRE
zAttSI A
JIrl8A8HE
\\REOIOXAt COOPERATIOIIArL A.C.P.
ALL CoUI|TRIES AltD TER.
400.000,00
9I9. 000, 00
1.200.000,00
:
I.912.6r9,0I
3t2.4E2,46
5 .2r9 .253,21
20.945.020,EE
5,260 .935,72
9.E10.734,57
6 .7E5.65E,2E
7.171.007,16
1.092-q99,60
:
732.'r7 5,72
E.569.65{,{9
507 ..r0q 
'19
r.rs7.;e5,oe
7+9.gtt,77
1.553 .7aa,t2
5.L20 .721 ,96
I . 562 . 95t, 2t
5.60E.552,21
2.116.E0{,EE
:
1.52t.{50,E1
5.159.565,59
400.000,00
| .499 .095,2t
210.540,55
200.000,00
1,600,000,00
I.200.000,00
500.000,00{45.E61,10
7 t3 ,2E5 , L.l
342 .t7 | ,7 9
500.000,00
.r4 
.7 0E .395 
'764.'12A.659,4a
4E .17 L,Zl
4.390.000,00
1.100.000,00
525.000,00
65.000,00
2.(00.000,00
75.000,00
2.t52 ,25t ,15
423 .7 09 ,45
15.E61.5E2,35
76.153,95
5.652,534,00
1J,656.50E,96
5 . 510 .21t, 2 9
2.000.000,00
220,000,00
200.000,00
l(5,E96,20
406.545,00
2.1.t4 .772 
' 
07
290.001,26
300.000,00
lE.5{9.E91,00
37.Et9.1E1,32
t?t .952,El
50(.000,00
1J.064.366,45
550.000,00
1.400.000,00
r46 rno tl
2.165.000,90
r.550.000,00
7 .495.2E4 ,77
201.E59,?E
:
1.450.000,00
r.677.;oo,oo
457.000,00
2(6.000,00(06.200,00
260.000,00
5.0(0.000,00
lEt.(00,00
r.7J5.000,00
+2? .7 rf ,54500.000,00
2.0r7.000,00
1.299.t16,00
l{5.100,00
3.055.000,00
6 .E07 .756 ,20
173.000,00
2.000.000,00(.750.000,00
2.200.t4t,52
500.000,00
2.046.345,91
200.000,00
1.500.000,00
r.100.000,00
1.E00.00c,00
tr. t?2,65
50.000,c0
z.eoo.;oo,oo
5E2.000,00
2.210,000,00
1.400.000,00
66E.190,00
!.500.000,00
1.000.000,00I.9t5.000,00
t47.E69,7E
14E.000,00(tn ini n^
4a2.7 35.46
2.120.000,00
6 .555 ..100 ,00
IOTAL 66.095.24!,0E
ADNIilISTR. I FINAITCII{G COSTS
TOTALlvrtI r8[ E
R E5 ERVEAtL0cATr0tl 240s.{00.000,00 150.000.000,00 202.000.000,00 75.000.000,00
7.500.000,002065.r01.tE(,3E 112.531.721,55 r95.440.72t,82 66.095.243,0S3.r5.294.E15,62 17.66E.278,15 5,559."7a,t8 8.904.756,92
52:.t
t.
(cuttutATrvE) E.D.F 5 rAttE I DECISIONs 3l/!2/a6 t,
AII IGUA-IARIUDA
tlilallA 5
8AlrlAD05
B€I, IZE
IEIIIN
l0l $,rAxA
BUfruxDt
cAilER00x
CA''E YERDE
cEilT. AFt.rCAlt tEP.
c0il0t0s
c0ilG0
tv0RY c0A3T
DJ::IOUII
Dof|lNI CA
ETIIIOP IA
FI.II
GAli0tl
GAIIB IA
GH/iNA
GRIiItADA
GU::ItEA
GU:i NE^.I I55AU
EQIIATORI AL-GU IIIEA
6U.r'AltA
uPtlER votTA
JAIIAICA(EltYA
( IIiI IATI
! Eri0lH0
I.I IIERI A
ilAl)AGASCAR
lrAt. A!|l
ItAl. r
ItAURI tIUS
ti^r,RI tAilIA
IIIIiER
lr I ri€RtA
uG,ut0t
PAt'UA-nEL CUIt{EA
Riill{DA
ST CHRISTOFER XEVIS
SAITA IUCIA
s^.0|l vtilcEltT
s0r.0n0il Is!AltDs
HEliIERlt S^l{04
5Ar) T0ilE r FR!'{CIPE
5E.{ EGAL
s€ /cHEtLES
5I ERRA I.EO}IE
s0rt^ t I A
SU OAN
5U uXAr,rE
sl{ tzI LAt{D
TA {ZANIA
CH ID
T0 30
T0 
'tGAlrtNIDAD t T08AG0
TU VALUiiHJii U
ZTIRE
zA,t8 rA
Jr rEAtlrE
:rEGt0xAt c00PERATr0x
rLt A.c.F.
.LI. COUXTRIES AIID TER.
:
5E2.000,00
641.700,9?
lE0.000,00
3t.406,05{35.000,00
535.t00,00
5iL.502,20
55r.E00,00?75.0r2,05
2E.266 ,tt
292.2\5r7 9
745.747 ,70
4{.000,00
t19.EtE,9l
291.500,00
155.500,00
776.t66,06
962.000,00
J00.c20,04
260 , 000, 006{7.?tL 0t
Ita,000,00
I . 9E5. Et 9,50
Jt0.000,00
650.000,00
L.757.7rq,99
t.060,000,00
1.0E3.000,00
2.201,000,00
l 0(.5e4,7 1tI0.000, 00
200.000,00
t.E32.9?{,Et
{10.000,00
:
2.2J3.060,00
1r4.000,00
742,000,00
E70.000,00
462.tt4,07
1.0({.000,00(50.000,00
t.r0r.t7r,00
2.5t6.105,15
652,000,00
50.000,00
475.252,68
t45. {50. 00
10E.000,00
t61.30E,{l
779.000,00
1.275.2Er,tE
1,919.7{4,r5
604.550,00
672.000,00| .611 ,Eza,7 I212.05t,0t
672.206,4E
1t5.000,00
t3(.000,00
65E.95(,39
1.060.000,00
6 10 .506 , t7
310.000,00
1,202.7r1,79ll .000,00
3.270.301, {E
1.060.475,00
L .t02 .626 , 16
565.6r3,EE
2.47 L.366 ,75
5Et.500,00
e.E6{.517,1'
212,4'r7 ,44l. {21.500,00
L.477 .25E ,E2
1.2tr.597,66
t.004.35r,EE
1.6s5.900,0eJt1.220,94
t97.500,00?.tgE.it7,t7
7t5.040,(01.531.30t,40{31,000,00
t.7c{.e56,EE
t27.(00,00l{0.000,00
196,217 ,E4
160,094,65
1.E20.500,00
1.565.059,61
2.402,07 4 ,55
t.E06.0r{,57
177.000,00
t.1E6.502,e9
711.955,E9
E7E.9E9,912.lIE.569,ll
1.124.000,00
12. 3EE, t5
t;.3,Jii,,;!
t.059.533,9t
1.5E5.{00,00
1.E40.6q4,53
t2.507.162,22
500,000,00
76.548.575,07
:
210.000,00
215.000,00
550.000,00
:
5tt. l0 0, 0 0
!E0.000,00
136 .0{6,52
61.500,00
:
100.c00,00
s.j_zt,te
176 .4rE,7 I
2E2,tl t,4Z
26 .176, 00
lt0 . c00, 00
2t5.016,56
:
t7.500,00
15.000,00
9t .000, 00
25.000,005l.rzJ,rt
-
274.597 ,57
73.C00,00
1.000,000.,00
6.{00.000,00
5.E00.000,00
11.650,000,00
17.92E.000,00
(,700.000,00
12.000.000,00
22.306.000,00
51.000.000,00
q.lrl. ooo, oo
7.000.000, o0
5.E00.000,00
7.000.000,009.r00.000,00
15.200.000,00
E.E00.000,00{.700.000,00
t.E00.000,00
1r.E00.000,00
17.a00.000,00
7.6E0.509,E{
E.700.000,00
t,000.000,00
E.200.000,00
l{,E00.000,00
500.000,00
rr.roo.ioo,oo
2.400.000,00
2.700.000,00
3.200.000,00
I1.620.000,0c
6.E79.500,00
500.000,00
t. 1{5 .00 0, 0 0
600.000,e0
1.500.00c,00
1.057.200,00
!..E10.000,00
776 .16t,7 0
12.tE3.0E0,65
TOTAL
{rtxIsTR. t FtilAltcmc cosTs
rl IAt
'' 
AI I- ABLE
ITSERVE
rr t0cATI0x
lt5 . 5E2 . (lE, 5{
5.417.5Er,(6
1t9.000.000,00
q20 
.572.00t,1t
r0{.t27.t90,16
525.000.e00,!0
DECISt0ltr(cuiut^ItYE) E.D.F 5 TAII E a,
5TAIEX T0TAlt
2.r00.0a0,t0
: - - a.iii.iii,l
ooo.ooo,oo : : s.cru.oii.iit'5ii'idil6i{'6{5'{'tr,0e:-l'520'4't't'
6.500.000,00 rr.arr.l,,oo : 5'ooo'000'oo : 1^i.iii.iii:ii
- t1.t4l.5tt.tr
- 2t.590,291,00 _ ,r.977.7rt,a.I.7{5.143,E5 525.96t,00 
- t.000.000,00 _ lr.{rr.1F,a,5.100.000,00 5.196.750.00 _ 57.7St.7r1,t0t60.71t,70 6.57{.675,00 _ r.E.{5{,51t,r,4E0.000,00 56.tlt.!L.al
- et.(1?.02c,00 _ rii.ioi"iii.iz2.250.550,9E 7.e6E.5ra,tEt.000.000,00 1.53{.E3t,00 _ r.{rz.rtl,r515.000.000,00 11.299.6e4,00 
_ z09.5rr.2tr,ra1.235.932,20 2.S57.9tt,00 _ J2.575.Crt,r!2.500.000,00 zz.792.ott.t6
- tr.t5i.3tl,oo _ to.Zjo.iii.r:11.600.000,00 05.r?0.9a1,00 
- 151.6E6.6tr.r'?.?l!.q9s,ss l.r6!.555,0e 
- ,.5s7.ef,ll2.64E.562,21 72.t22.!ar.rE!.qgs.s9s,gg J.64r.arl,00 _ 2E.r6q.2.2,.02.000.000,00 lo.{61.7aa,r6t.000.000,00 :_, ^ _ !.000.000,00 21.{64.9Ea,r+7.000.000,00 1.0{6.73t,005.000.000,00 {.295.{bs,00 _ 55.58r.611,?2t.J5l,t(E,16 3t.0E6.{5t,00 _ tl{.0rr.rrt,77I91 .7*,r0 t.59E.972,A0 _ 5,7r6.3{r.5E6.000.000,00 r.2e0.e5e,0e _ s5.iii.idiiio2.200,000,00 27.9(0.615,1rzr.r5e.95E,3l e.erE.7!5,00 2,000.000,00 roi.idd.iiiiill(.192.553,30 {.93{,{5E,00 _ 9j.75t.S5C,063.400.000,00 t0.70t.25t,00 _ 1t0.556.Er!,2r5oo.0oo,oo 21.65r.1{0.t27.000.000,00:=2.000.000,00-54.zOr.rri,di
: ll:iit:i\i:ti10,000.000,00 x.05t.522,r,13.7E0.1{E,E0 50.6r?.7{2,00 
_ s5.J51.250,rr700.000,00 7.705.57t,00 2.E{0.000,00 ES..,96.790,69
r.0oo.ooo,00r.ora.irr,oo::-?'200.0e.'e0
- 5.4EE.t0t,43!.e00.000,00 6.E55.000,Ce
_ I9g.!g9,gq 4.r76.E{5,00 _ re.rii'.iii.,i+5.321.(17.,02 6.(rE.960,00 
- 16.152.7A0.22
_ 
-!g.ggg,00 7.602.40r.6r _ r1.e4r.601,331.14a.7.r4'1E t0.5tt.5f0,40 
- r5r,?tr.ZEa,1"(,000,000,00 t.aaE,Orr,2614.351.14t,00 
- 
r,r.iri.iiiiii
.!.1!q.!99,00 2.7EE.(50,00 - 1,200.000,00 _ ss,+zi.iii,ir10.200.000,00 t0.6t5.25t,00 
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I TXDU3TRIAI t 
^GRICUITUTAL 
I TECIIIIICAL AiS. I II{IEREST-I^TE I EXCEPTIOI{AL ItcoopERATIolt tcooPERAIIolt trFINAr{CtltG IsutstDtE3 rArD lllrcRoPtoJEcTs
r t toFt.ri.s.u r t I
7/
NAYOITE
XEII CALEDOIIIA
FREilClt PotYltESIA
TER,TE3 AU5IRAIE5 FTUAILIS AI{D FUTUITAAIL FR FTOII TER,.
I .51t .26 0,7{
r0c.000,00
sur-r0TAt t.5lt.e60,7t 300.eeo,ec
?1.+E1,6t- l.5l{,?60,r{ 500.000,00
trETt{ERtAXDS A}iTItIEt
5U!-T0TAt
TOTAT
BRUITEI
c^Ytt^lt IstlilDS
CARIBIEAX 3TATE3
FALKLA'ID ISTAIID$
NOXTSERRAT
PITCAIRX ISLAIIDS
SAII{TE HETENE
s^Itt urls - r{EYts
SAIIIT YINCETTT
SRIT AilTARCIIC TERRITORIESIRIT IXDIAIT OCEAIT TER,
TURKS AND CAICo5
YAt{UAIU
VIRGII{ !SLAI{Ds
ATL UX COUITTRIES I IER.
5Ut-T0TAt
TOIAT 5a.eet,ec
REGI0ltAt C00PElATI0l{
sul-T0TAt
IOTAT
TOTAL l,rl1.?61,71 300.00c.0e
Si|?rtlsrt' t flxAtlclltc cosrs 2t. tl5, t6 t -'ta .26t ,r1 tt0.000, tl
(Aiiul! ) E.D.F 5 rA!TE DECtSt0lra
GRA'I'3 - ACCETERA'ED ?NOCEDURE
tl/L2/64
I LoAilS 0lr SPECIA! rErurt I
lL
I PROJECT-IIIIf,ED I GE}IETII I TNADE! IECIfiICA! I TECnIllCAL I pto|tortoiI C0oPERATIoI| I CooPEn^rtoi I
I l{0Rr3I SUFEiY!3t0tlI
]rAYoTl G
ilE}r cr.tEDotrIA
FREltclrl P0lYt{E3Ir
IERTE!. AUSIRALE' FItaAttMtaD FUTuttA
rTt FT PTOII TET.
3Ut-T0rAt
1g?,72'
370.000,00
I 06 . ftl, 00 7t0.00e,0e
169.597,2E t00.tti,00 ?!0.00c,00
IOTAI t7t. t5l,2r 7le.ote,ce
I L0AN3 oil I toAlt3 Foi 3ttaltI SPECIAI TERIIS I AIID IIEDIUIII I r{AIIoilAt Ftnit
ilETlrElLAilDS Airtt!E3
tut-r0Tlt
2l 0 . 0r1,2t-
2Ie . 0tl, a5-
r. lar,2t 151,25-
I . l2t, ?t art.25-
IOIAI 2t7 .366,21-
tRuilEt
cAYilAi ISLAI{DS
c^ttttEA|| 3utE3FAtrtAlD tgtAilD3
n0ilTtEttAT?tTc^til I3rAltDS
s^u|lE lrEtEfiEtAlilT rIII3 - l{EYtt
sAilrT ytxcEirltll AtTAtcTtC tEtttTottEIRIT ITDIAII OCEAT TEI
TURKT AIID CAIGO9
YAIIUATU
YlRoilt tStAttD3ALt Ur CoUiIttE3 I ttt.
3Ut-T0rAL
TOTTT
TEGIOII II COO?ERATIOI{
3U!-l0tAt
10.000,00
J0.000,ce
l0rAr t0. t00,00
T0r,rt tt, . t56, 0l 109 .4a2,2' tts,25- 7r0.000,00
$AD||txlltlR, r FI{AltCItao c0!r3 2r4.56r,c7 ?10. tct, te
52lt ( Ai,tuAt ) E.D.F 
'
TAtrE l - DECt3toX3 llrL2rt5 fJN
I I I III]IIIIGI TtsK CAPITAT I STAIEX I ?TODUCTSrtt
I iEHAIIIITATIOII I TTAIISFETEEDI FUIIDI I IXYE3IIIEXTSI
III
ItAY0tTE
XET CALEDOXTA
TREilCH ?0tY||E3IA
TENIEI AU3TTALES FNgALIIs AXD FUTUIIAAtt Ft ?Ion IER.
2.106.trt,70
a7 e .0!0, tl
a.ra2.t2-
3Ut-T0IAt 2. tTt.ttt,st
a. t7t.,tt, tt
iETTE$AIID9 AIITILLES
3Ut-T0TAt
tet . taa,2l-
?cl.!t3r1l-
2e7. tla,21-
!tulrEt
cAYttAl{ t3LAfrDS
cARtttE^lt StAlEsF^trtAilo tttAt{Ds
IroiTSEttAT
PIICAIIIT ISIAIIDS
IAIIITE IIEIEIIE
SAII{T TIIIS . IIEYI3
SAIT{T YIIICEXT
IRIT AITANCTIC TERIITOTIEStl'IT IxDtAlr ocE^tr lEt
IUR(S tXD CAICo3
vtiluAtu
vtRott| IstAltDgAtT UK COUIITTIES I TER.
260.000,00
5t .0tt, tl2at.ttt,l0
3UD-T0TAt 260.000,00 ttt . lcc,0l
260. C00,00 Jr0 . att, t0
tEGtoltat c00PERATt0N tc .00t, tl
tu!-T0TAt ta.0tt, la
t0 . ttt,00
TCTAT 260.000,00 r. r0e. ltl. 17
gflltttttrt' t Flil^llcllo c0sl3 460.t00,00 t. lta.ttl, It
5221 (Al{l{UAl) E.D,F 5 TlErE C - FUltDS AS$IGI{ED 
'L/L2/E6\il------------- 
-----L/* 
eRAilTs - xorutAl PRocEDURE
ACF I CAPITATI PIOJ€CTSI
I PTOJECT-IINf,ED II TECHI{ICAI I TTAIIIIXGI COOFERATIOII I
I GE'{ENAI I OPERATING I TRADEI TECHiltCAt I C0sT5 AilD r PRonollor{I COOFERAIIOII I REPAIRS I
AITtGUA-SARtUDA
tAHl}tAS
tAttAD05
IEI.IZE
lEx Itl
t0rsuAr{A
IURUIIDI
cliER00lr
CAPE YETDE
cEIt. aFRtcAlt REP.
c0n0R09
c0ftG0
rv0RY coAsT
DJ I IOUI I
DonIxlcA
ETII I OFIA
FTJ I
GAtolt
GAl|tIA
GSAnA
GREIIADA
cut l|€A
GUI nEA-lISSAU
Equ aT0RtAt-cuiltEA
EUYAIIA
UPPEt V0ttA
JAilTICA
KEI{YA
KIRTIATI
LES0ilt0
L II ERIA
!tADAGAtCAn
nAtAtt
lt^L I
ITAURIIIUS
iAU RttAlrtA
I{IGER
I{IGERtA
u8AilDA
P^PUA-XET GUINEA
RltAtiDAgI SIIRISTOFER IIEVI5
sAflra LUCIA
9Atr{T Vil{CEltT
sor0r{0x ISrANDS
]{E5IER}| 5A}t0A
5A0 loilE t PRII|GIPE
sEl{EolL
SEYCHELLES
SIERRA LEOIIE
soilALIA
SUDArl
suRIlrA|lE
slrAzItailD
IAI{ZAt{IA
cltAD
TOGO
l0r{GA
TRtXIDAD t TolACo
IUVALU
vAiluATU
ZATRE
ZANIIAJIiltADtE
SREGIoxAr cooPERATtot{tLL A.C.P.
ALr CoUltTRtEs IXD rER.
1tt.650,00
425.000,00
I t. t25 . 935,45t.19t,056,5?
t.456.004,56
E.109.753,1{
?.El9.zEl ,55
5 . lE6 . lq4, 75L.27t.46t,24
57.E05, t6
5t2 . tzo, 9,
t.q56 .254 ,52
60.000,00
6.t67 .t27 ,42lE{.t{3,00J5.0Jl,E6-
2. 133 .7 0 5, 026.735.403,r1
3t5.000,00
?.IE9.796,{5
1.967.9t9,Et
5. 05t .35{, 9 0
65.r .2i2,60
1.a4t.E)2,95
toa.252.00t.1rE.l't,55
192.60{, tE{16.500,00
2.t01.026,62
E . EEt. ({7 , 5(
1.509.000,00
I .5t(. t55, 7 6
,7 I .540 ,25
J.E09.117,75{.r27.975,05
t.120.000,006.t46.0E{,7J
2.555.000,001.2t7.5t2,66
750,000,00
555.000,00{E.676, l{{.655.E70,00
552.t40 , rl?,752.67t,q'
795,00-
1.q75.577,26
4 .t 72.510 ,001.45t.64?,25
26 .195, t6-
1.64t.500. o0l{.016.6t5,5{
7 .267 .116.51
75 .12t.t6-
t6! . E52, 9l
150.000,00
20{. 000,00
,ot laa an
7.525.!+r,t9
I .73? . 12!, 0 0
251. t15,t0
11 .624.662,06
__________:______
2ll.{72.910,16
:
l{0.000.00
1.05e.000,00
13.t00,00
12.500,00
IE5. 727 , t5
200.000,00
100.000,00
1r.650 , t{-
rto .;o o, o o
5{.000,00
160 .000,0016.t00,00-
724.t50,00
tIe.000,00
161.000,00
tr?. tt5,t6
550.000,00I'e.00c,e0
500.000,00t. t?5 , {7 r, 16
550.000,00
251.257,51
100,000,00
lsr . l+7 ,6 t
7.050,00
t50,e00,00
:
45t.000,00
52t.000,00
irt.;o c, o o
77r.t55,00
71c.00c, 00
?t0.t50,00
t55.000, o0
{00.000,00
1.015,000,00
550.601,00
210.000,00
7{.000,00
552. t0 0, 0 0
156 , ltt,00
t. t0l . t0l, ,2
:
55.C00,00
15t .50 0, 0 0
45. C00, e0
I . 0?t,62-
ar.ioer c o
10.e00,00
1.50 t, f5-
2L.t77,00
56.000,00
:
12. 12?, e+-
ll5. ttt,t7
..ier,ar
24.37t,5t-
56 .0E9, l0
,t.113,5?
17 .50 0, 00
r. t55, 0 0
?{ ,520, 96
:
5t.770,50-
5t.50 e, 0 0
:
24.000, e0
57 .5_r5,17
50.000,c0
11.0c0,00qL.2S2.07-
t.t7t.l0t,E7
TOTAI 2.156.t7r,rt lt.ort.r72,+r E .A73 .009,12 t. ttt.t75,t{
ADntiltsTn. r FIIAICIIC COSTSt0rlt
(ANIIUAL) 8.9, F 5 TAILE C - FUIIDS ASSIGIIED llr12ra6 7t
---r-i;il;ilil, ---rril;miir!{-;aiiiii:;iili3iifu;;;;rr;#ffi ffi ----i--*-ICOOFERATION ICOOPER,ATIOI{ ITFIIIAHCTIIo I5UISIDIES IAID IIIICROFROJECIS
'r r roF3,lt.s.u r I t
ANI IGUA-!AREUDA
DAHAHAS
EAR tAD09
IEL IZE
IEN ITI
l0TsltAIA
luRuilDI
cA14ER00tl
CTPE YERDE
cEl{r. AFtIcAr{ REP.
c0i0R05
CONGOMRY CoASI
DJ TIOUI I
DonIxtcA
ET}I IOFIA
FIJI
GAt0t{
GAIIOIA
GHIIA
GtEITADA
GU IXEA
GUINEA-!ISSAU
EauAr0n.IAt-cul]tEA
cuYAltA
UPPER VOTTA
JAnAICA
KEIIYA
KIRIsATI
L ts0lH0
I I IERIA
I.tADAGASCAR
ITALAHI
ItAt I
I,IAURITIUS
tt^URtlAt{IA
XIGER
IIIGERTA
UGAilDT
PrPUA-ltE! CUIXEA
RllAltDA
ST CIIRISIOFER HEYIs
SANIA IUCIA
sAINT YticElrT
s0L0t{0tt IsLAxDs
llEsTERl{ sAttoA
5A0 To||E t FRIXCIPE
SEIIEGAL
SEYCII€LLE5
SIETRA LEOIIEgol.tAtIA
suDAlt
suRIxAfrE
sl.|tzl tAND
IINZAIUA
ChAD
TOGO
TOIIGA
ITIIIDAD T IOIAGO
TUVALU
vaxrt lTu
ZA IRE
zAf$rA
JMIADI{E
NSREGI0ITAT C00PEnArl0xAtr A.c.F.
ALI COU}ITIIE9 AND TEN.
,9 .116,E5-
651,00-
t.t5l.otE,5{
122.lrt,00
2.4t6,000,00
l.0l5.lll,7E
1.5t5.27L,56
ttz.612.6'
765.6i9, (E-
2.220. toa,2t-
1.1t7.t95,0?
5 .5! t. 6E7, t0-
t00,000,00
t5.000,00
tll. Iil, 00
t tt, {l 7,67-
7?2,42-
I .102. t3{, 0066.?{6,!t
t6e.eIt,?t
32e. ttt,00
{t.500,00
200.000,00
2.100.000,00
a0 . 5t t. 3Et, t?
I . 5e{ , t6t, t6
201 . r5t,7r
t50 .0te,0c
:
lt .527, t0
:
?3t. t0l, cl
t++,12-l5t. lie,0E
16r. t0t,00
:
,27.t1?,2'
t.ttt.tt5,t0
t? .0t0, r0
1.712019-
7{t.00e,00
500.0!0,005l.a5a'09-
t6. t00,00It.azl,00
I . tto. l0l, l0
20,o2L,62-
50, l0l, c0
t60. ttt, rl
16. foa .40-
:
2r0.?tt,00lEt. 0 07, tt
l0 . 0ll, e0
2.lll 022-
7 Ct, {6
t20 . tce,0c
120.000,0c
t6. 53t,00
TOTAL t.r50.t{0,6t 2.55t.1t7,00 ?03 .ItI, 0 0 r.lts.l2Lt5 25.rl0.tlt,.7r ?.{tl.7at,t5
ADiINISrn. t FIHAIICI|{G C0ST5
TOTAT
r . t0 0 .000 ,00?50.65r.lar,20 t.tt3.32t,{5 2t.r50.tt7,7, 7.t{1.7t5,f5
(tililrtu E.D.F 
' 
TrlIE C. FUIIDST3IIOIED 5lrlztt6
I GRAIII! - AGCELETAIED ?i0CEDUiE
f6
t toAils oil t?EGlAl lEtrt
I ?NOJECT.IIiTED I OEIIEiAI t ITADE I TORTg T IOAIIS OIIr TECilI{rcAr r TEc[l{rcA! I ?r0r0Tl0ll I tutEtvtclol I sPEcrAl IEilltcoo?ErATlox Icoo?EtlTloil I I I
I t0ll3 FOt t uttI AIID }IEDIU]II lr^tlolttt FIrl!
tAlrAlt 3
DATEADOS
IETIZE
tEHllt
!0TsLAl{A
IURUIIDI
cAltER00tl
CA?E VERDE
cEilT. 
^FttcAil 
tEP.
c0lr0l0t
c0lrG0
tvotY c0^9r
DJ tt0ult
Dot[l|lcA
tTItIO?IA
FIJ I
GAl0lr
GA}IIIT
BTAIA
GREIADA
SUIti El
GUtr EA-!t3SAU
EQUt T0lIAl-GUlilEA
GUYI.||A
uP?l:t votrA
JAItT.ICA
rEilI'A
rIRI IAII
tEsOTHOtrllinll
}tADAGA!CARiAlJ,l[tt H:
ttAuSlTIUS]rAufttIAIIA
ilIGI:Tltlcl:tlA
UGAIIDA
FAPUT-TE,I OUTIIEA
ITAIIDA
3T r:HlllToFEt iEVl3
9AITA tuctl
sAlilT vtncEllr30l0n0i tlt^ltDs
IEsTE$t t||roA
rA0 ItuE I ?uilcl?E
3Elfl!GAt
sEYr:lrEu.E33IErril tEol{E
sott,rtla
9UD,ill
tut InliE
9tJAzllAiD
IAR!AIIA
CHA D
l0G,
T0[ 0t
TtITilDAD t To|AGo
TUV ttU
v . "'rAru
ZAI RE
zlitlAJll$AllrE
stEotoilt coo?EnATtorlAtL A.C.P.
rtt couf{trtEt lxD rEt.
2t?.foe,arlat. a tt, tl
r. r5t,6r-
7.?qt,r0-tl.2te, l?l.tzl,0f-
tt. tat,00
t. lt 0, r0
2t.atz,tl-
tt. a 0c, cr
1.27 t. ttt, tt
5l.tle,00
5r. t7t, 0 c
la t.512, ct
1.7t5, et-
It. 
-2t2, 
trC-
tl . at7, t?-
t0 . tlt, cc
t2. tet, tc
9c. ttl, tctEt.cto,t0
t2.60t, l0-
t5a. ? tt, 0t
5E2. 6tr,5l
!9r. c!3. lrt75.t00,teIt0 .2t2, It
1r. ttl, !r22.17t,2r-?el.c0c,lc24c.0!c,t!Itt. t7t,tl
:
t10.c0c,00
12. 0c c, tl2la.ac0,!c
2t . c00,00i. t 0?,83-tlr.rtt,e0
'lt . {01, t02l t. t tt, 0l-
Ite;67e,r2
tro. ceo, f0
515. 000, t02.02r.r2r,11
arc .;o o, o o
+!0, c ct,000,et
2{t.000,a0
t60. t00, tl
2{r. a?l, rE
I 0l . 96t,5t
t5r. t65,00
22t.9t5,00tlt. ttt, el
ttE, tt-56!.tJ2, t0I5r. C00,00
40. c00, c0
?50 . 000,0 0t0r.a21,tftt,000, ecllt.ttl,!c
560.524,51
156.e50,00
rt.2e t,0 0
291. t7r,ttIt6 . elt,7 7l{1.7t5, 0tl2r. Iar , tt
t2t.c00,e0
te.000,c0
t2.500, 0 0
ztt .t50, !e
a{.000,0c
t0+. t0t, tt
It6.2t0, e0
tt.012, t01.t20,11-It{ . rt 6, {7
250. e00, 0cl3t .2ll,tl
26 0, tt
10.000, ecIt'.75t, tt-
5. tr7, tt-iaq.2r2.g?
271.763,t4tl t.0 0 0, t0
560. ece,00lt.aeo,00
525.te2,2t
t. tr0t, t5-
L61.rt2,20t. aao, ? l-
40,000,00
I t. 5r0. lt
51t.15a,00
576.66t,06
r6t.7a2,21
3tt. Ilt,665.2tt, lt-
,0t. tcr,0t
lt.2lt, l0
7t6 .500, t 0
!.t25.t00,00
:
:
r. ort . lt2, tl
:
:
:
5. tr c , 000, rl
,61.500. ac16e,0cl,0t
t.7cc.coc,c06la.ttt, ll
t.000.000,00
6 . t52. att, t{tt,l77,rt
I . t7 t. l5t, t0
:
t00.t00,00
? . at'. tr 0, e6
I . ti 0. 000, 00
,. t2c . 00 0,0 0
162.a0a,00
:
779.ae0,00t.6tl.tt5,{7
TOTAI r0 .77 I .5tt, t t 7.ttl.t5?, trt I . t2t. atr. tl L7.2t4,a0 5t.7r5.r00,2t t0! . cl 0, ct
ADfiIntiTt. t Fllr^ltcl[o cotrt
TOIAL
,221 (AliltuAl)
N----*---
E.D.F 
'
IAILE c - FurD3 ASStolrED llrlztt6
_.-__.____4
III RISr CAPITA! I 5TA!€XII
I ttlt{lltcI PRODUCTSI
lxTtGuA-tlntuDA
!AMIIAS
IARtAD0S
!EtIZEtE[nl
l0IguAltA
IUT,UXDI
cAilEro0[
CAPE YERDE
cEr{I. AFIICAII REF.
c0n0no9
c0ilc0lvotY coAsr
DJ IIOUTI
DolulucA
ET}IIOPIA
FIJI
GAt0lt0Attltt
GltAt{l
GREIIIDI
GUIIIEA
GUIIIEA-tt9tAU
EQUATOIIAL-GUIIIEA
cuYAltA
UFPER IOTTA
JAIIAICA
rHIYAtttt!ATt
te30Tlt0tI!EttA
tTADAGASCAR
:
50.000,00-
500.000,00t.{3t.tt2,2c
Irt.000,00-
{.000.000,c0-
4.000,000,00
7.009.000, 00
2.205, r0-
t.e00.000,00
t,500,000,00
a .000.000, 00
.507.tr6,?0-3.{00.000,00
7.000.e00,00
It.E5L e0-
:
3.000.000,c0
10.0 . 0 00,00
I . 5E2, tE-{0 . 000,00
5.000.000,00
,.t00.000,c0-
10.000.000,00{.000.000,00
17.000,00
262.2E',61-
s.5E2, tE-
I . t?E, 9r-
1.6t5.000,00
2E4.000,00
al .655,00
:
(r7. tl{, 00
z.zor.;6o, oo12.ttt.06t,2t
1.015.662,0c
It,Etl.t06,00
566.;io, ro
51t.5tr0,00?16.?tt,0e
t.t55.5J0,00
e2.6 33. 3r 0,5t
251 .5t2, | 0
:
1.056.{lJ,0r
:
3.r7l.t06,tt26t.ttI,00
7{6. t55,0C
t . tt'. ttc, 00
:
23t.t61, t0
rt7.05t,00t.{2(.70t,01
,ta. t(t,0025.t72.t0] 5!
7 t6 . EEl, Ce
207 .517,A0t.(tt.77t,cc
t .620 . Jtl, 0 0
,07 .t2,,00
:
:
5tl. at0, ce
?t.0c0.000,e0
t60.000, o0
I . ttt .7t0, 0 0
t.tt2.66a,00
12.7{r.006,00
r15.000,00
7E6.tC0,00
569.450,00
I .27( . 16 l,7r!.000,00tE.5?t.tl5, ll
.t,055.2t1 
'1,
,.20,t .7tE,11
25.tr? .57' ,52?.rsa .152,rt{.t71.t21,?5l.77r.rtl,t2
95?.05t, 07
rt. lEt . t22,t2
r.55( .251.52
655.014, rtt.l5?.lll,5a
7 .' t5 .122,22
I .721 .6rr, tt-
6 .252. tl 0,2t
29. ? t5. 052, 0 I
l6 a.50 0, 0 0t.{60.2t6, ttl. l+5. t5l, t t
I .0E1. t75,5C
5 .107 . ?tto, t+
rE.577.att,tE
t . aE{. t2 0, 05
5. E 15 . lr1, 5ttlJ.!9t,tE
r. rtt.Eal,?0t.754.,ra,62
20 .t51.1?1,a1
1.117.2t1,12
12.C15 .aa? ,577.296.7tt,76Ir . 072. ttl, ar
5 .11 7 
-3E0,721.06t.1t3,12
r.{50.914,{tll.rc5.75?,ct
5 .62C.224,t'
1.a50.0ec,00
5t1.700,27
t . 0t! . 6?a, lt
, .t7E.7tt,6'l.{?t.lat,02l.tt2.165,5lt{.0t5.0ct, t{5,0({,70t,00
3. 
't2.7tr,56-E,5r 0. t50, 00t5.5{0 . t9t,72
! . ,EE. 0 0{, E4
t.1t5 .r02,2921.75r.t7a.6E
r .6t t.55t,25
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I nllultcI PRODUCT3I
II RIST CAFIIALI STAtEX
iA.TOTTE
NEll CAt EDolttA
FRI:HCH POLYIIESIA
ST PIERRE T TTQUELON
IEIIRES AUSTRAtES FR
HAI.LrS Al{D FUTUNA
ALl. FR ?IO| TER.
su!-T0TAt
ilE HERLAIIDS AXIILIES
AR JBA
AH 3UILLA
cAm^t{ ISLA}iDS
FALKTAHD ISLAHDS
n0 rTSttRAr
PITCAIT'I !SLA}ID5SAIIIIE HELEXE
IRIT AIITARCIIC TEN,N,ITORIE5IRIT TIIDIAI{ OCEAX TER
TURKS AND CAICOS
YIRGIX I3LAI{D9
ATL UK COUNTiIES T IER.Att c0uxrRtEs AttD TER.
su8-I0rA r
5U!-T0TAt
RE6toNAt C00PERATl0l{
3Ut-T0TAL
TOIAL
ADFU{ISIR. I FrilAllCrXG C0sT5
TOTAT
6231
t$---
(CUI'UIATIYE) E.D.F' 6 rAItE D . IUTHONIZAIIOIIS ttrt2/85 r'J/
GTANTS . ITORTAL PROCEDURE
ACP I CAPIIALI PIOJECTSI
I OEilENATI TECHr{tCAt
r cooPEnAllorl
I TRADE
r FRottotloilI
I PROJECT-LIXTED II TECIII{ICAL I TRAIIIIXCI COOPERATIOII I
III
AilG0lA
AiTtcuA-tARtuDA
lAflAflAS
tlR3AD05
I ET IZE
BExlx
!0T3ltAltA
luRuilDI
cAilER00l{
C^PE VERDE
CEIIT. AFRICAII REP.
c0n0R05
c0ltG0
tvoRY co^sT
DJ trout I
DonlillcA
ETIll0FtA
FIJI
GAtotl
GAil8lA
GhAilA
GREI{ADA
GUIXEA
cuIrEA-lt59AU
EQUA I OT I A I -GU I II EA
GUYANA
IURKIIIA FAsO
J ANAICA
rENTA
KIRIIATI
L Es0rH0
I.IIERI A
l'rADAGASClt.
iAtATI
}tALI
it^uR tIIus
nAURtIAItlA
n0zailtlQUE
iltGEt
Itt6ERIA
UGAXDA
PAPUA-ltEL 6U!|EA
RltAltDA
sl cHirsToFER llEvls
S^IIIT YIIICE}IT AIID GREI{ADIIIES
sAillA LUCIA
50l0tt0lt l3LAltD3
r{EsTERll 3An0A
SAO TOITE T PRIilCIFE
5EI{EGAL
SEYCIIELI ES
StEnRA tEoXE
5oilAtIA
suDAl{
SURINAIIE
5t{AZtLAltD
TANZAITIA
CHAD
'ririi
ri.rti UAJ a lUAA0d
; U'rn !l!
YAIIUA I IJ
J^IRE
NEA}|TTA
zilrratHE
tEGt0ltAL c00?ERATI0ll
ALr A.C.P.
ALI COUIITRIE5 AIID IER,.
TOTAL
5.6 15. 022, t6
E7t.t7e,26
I . 6 lt. 022. t6 t7t.t70,26
ADlrtNttrn. I Frt{Altclilo c03Ts
IOIAL
52t2 (CU||U!AT!VE' E.D. F 6 t^ttE D - AUTroR!ZATroNS 3l/12/E6
s 
gcnulalllB, &.r O l IlE 9  iglnuitaAllula rl.L<.cc 
/tl
:-:--::--------:----:----:-:-----:--------:-:--------:-----$r!i::-:::!iiili-i!eiirv!i---:-:----:---:-------:---:--!------:::::-----
I IIIDUSIRTAT I AGRICUI'UR^I I IECHNICAT A3S. I INTERE3T-RATE I EXCEPTIOIIAL ITCOOPERAIIOI{ TCOOPERAIIOI{ IIFIXAI{CII{C IsUBSIDIEs IAID IIIICROPROJECTSr I roFs.tt.s,u r r r
AxG0tA
Ailrl0U/l-IAnDUDA
lAHAiAli
tARIAD0S
tEr tzE
BEI{I'I
t0rsnA[A
tuRuliD,t
cAhER0r)lt
CA?E V:RDE
cEitT. ,tFRlcAtt tEP,
c0tr0R0 t
c0l{G0MRY r:0A5t
DJtr0u''l
D0ntill':A
EIHIOP IA
FIJI
GAt0lt
GA,ltlA
GltAt{A
0REXAD,I
GUntEA
GUTXEA -lt33AU
EQUAr0rtIAt-GUmEA
GUYAItA
luRKm,r FA30
JAnAtC,l
KElt /l
TIRIIA TI
lES0lHrl
I rlERt,l
'tADAGA]iCARlt t ttItAtI
iAUNII IUS
l,rAUtIT urIA
!rozA'|t tQuE
ilIEER
lrt6ERI t
uGAillrA
PAFUA-{EH GUlltEA
RUAX0AtT cHtISToFER l{Eflt
SAIIIT 
'II{CEIIT 
AXD GRENADIIIES
sAnTA LU IA
s0t0l|0rt tSLANDg
IESTETI SA]IOA
3AO TOIE I PRIIICIPE
SETEGT L
sEYClrErt E5
SIETRA LEOTIE
sonAtr I
SUDAI{
SURIIIA IE
SHAZtL MD
TAXZAIt IA
CHAD
a.riu i iii6iGi; ..;yahult u
.:AIRE
i\ZAlt! IA
zllltAt [€
RE6t0l{AL C00FERArl0}lAtt A.c.P.
ALL COUITRIE3 AIID TER.
TOTAI
z. {5t.000,00 7t1.000,0c
t02.000,00
51.7?9,09
5(3.797,00
99.000,00
5E.700,00
1E1.E00,00
5 9{ , 42f,6E
r56.200,00
99.000,00
l15-05E, t56{.r00,00
212.E26,5E
{09.161,00
561.600,00
74.4t2,40
526.000,00
6E.E75, l{
t.100,00
2.{5E.000,00 ?{1.000,00 t.925.{51,E6 5.100,00
ADinrItTt. r FltrAlrcllto G05T9
r0rAL 7 .6Et. tt3,22 3,9a3.{31,E4 3.100,00
62ta (CUNUIATIYE) E.D.F6 TAITE D-AUTHORIZATIOIIS
I GRA}ITS - ACCEIERATED FROCEDUR€
3l/L2/E6 /Jj
I t0Ar{5 0ll 9PECIAI rERtlS r
I PROJECT-LIIIXEO I GEIIERALI TECHIIICAI I TECHXICAII COOFERATION I COOPERATIOII I
I 1{0RKS r t0al{5 0N t t0AN3 FoR sl{AltI 5UFERVISIOX I SPECIAL TERTIS I A}ID IIEDIUITI I TIIATIOIIATFIR'Is
I IRADEI PRoltoTtotl
A!tG0LA
ANTTGUA-tARtUDA
SAltA|lAs
DARIIDOS
EEIIZE
B ENI It
t0T5!rAilA
IURUIIDI
cA!1ER00l{
CAFE VERDECEII'. AFRICAX REP.
colt0R0s
c0ilG0
TYORY COAST
DJ IEOUI I
DonI|rtcA
ETH IOP IA
FIJI
GAEOII
6An8 rA
GHANA
GRETIADA
GU IITEA
GUmEi-lISSAU
EAUATORIA L.GU I T EA
GUYAIIA
BURKINA FASO
J ANAICA(EHYA
KI RI SATI
t ESOTHO
LI6ERIA
NADAGA5CAR
nALAt{I
ItALI
nAuRtTtusllluiltA,|rl
n0zlnttQuE
XIGER
II I GERIA
UGA}IDA
PAPUA-IIEH CUINEA
RXAI{DASI CHRISTOFER IIEYIS
SAmr vllrcENT Al{D GR,ElADrllES
SANTA TUCIA
50L0ft0lt IsLAltDS
!rEslERlr sAr,l0A
5AO IO'IE T FRINCIPE
SEIIEGAL
STYChETLES
5IERRA LEONE
SONAL IA
SUDAX
suRIltAllE
sh^zr t AxD
TANZAIIIA
CHAD
TOGO
T0r{GA
TUYAT U
vAt.|uATu
"JAIRENZAnttA
zInBAntE
R€GIOIIAt COOFERATION
ALt l.c.F.
ALt COU}ITRIES AIID TER,.
TOTAL
ADirrxrsTR. r FLANCIITC CoSTS
TOTAL
6t0,27
21.066,00
32.6 6t, lr
3E.000,00
92.ttt,{t
(CUIIUIATIYE) E.D.F 6 'tAltE D - 
^uIHotIzATIoil3
tl/12/E6 /tr/
III Rtsr cAPtTAt III STAIEX
III
III
II TOIALSI
AxG0tt
AiT t6U A-lAntUDA
EAHAfU 5
lARtAtr0t
EEr tzt
tEt{ll{
E0lsLt ltA
DURUI|l I
ct'lER0 0|l
CAPE IERDECEIII. AFNTCAN NEP.
cofi0R! s
c0ilG0
IVORY COAST
DJ I IOU II
DoimIcA
EIHIOF TAFIJI
GAEOI
GAnlll
GHANA
GREIIATA
GUIXET
GUIIEr -iISSAU
EQUATO RIAI-GUIXEA
GUYAIIT
tuRKuiA FASo
JAilAt( l
KEIIYA(IRIIT TI
tE50r0
T IDETI A
fil.DA6r SCAR
ItaLAt{t
NALI
SEIIEG' I
SEYCHI:LLE3
SIERR', LEOIIE
soilLI A
suDAll
suRIIrnE
sr{Aztt AlrD
TAIIZA} IA
CHAD
TOGO
T0hr
T^BrllJ,rr, r tUiltU
TUr.i..
YAiUAI U
JATRE
NZAnr t,
zrltrAtrE
RECI0rAt c00FEnATI0I
AtL A.C.P.
ALt CtUilrtrE3 Axg TER.
5.{5{.606,00
2.054 .262,00
{.7{2.150,t0
{a{. Jt',00
4.r17.?71,04
5.r't1.511,00
5t. aoE, 0 e
27 .567 .4t7.00
tE. 50t. 6 tE, t6
3.(t2.lt{,00
..:t(.60t,ee
,05,0c
:
:
3. ( tt .60a,0 0
J02. O0e, cc
51,77t,0t
2.05t.262,CC
:
'fr .7 97, t0
{.t{t. l50, ae
:
{63. e15,00
:
ttl.E00,00It{.tzt,6E
:
5 .5 t5 .022, t6
55E , e0a, e0
tr.0e0,3e
,.0Et.026,22
5. tr6. tll, | 0
2t2.r23,tE
:
tot. tal, c 05t.20f, c 0
2E.t2t.0t?,0035.76L 1{
7t. a12, te
3t .50t .6 lE, 35
5. {t2. I tt, 0 0
"4.$Fn.08
:'..;sg, rr
t. rt2.2tt. t0
TOTAI - l05.ezE.rtr,t6 lrt.7t6.5t2,tJ
ADiriltiTt. I FlilAnglr{e c05T3
TOTAT I 05 . CtE. tEE, 56 r 16 . 7 16 .5te, E!
(gUIIULATIYE) E.D.F 5 IADTE D . AUTIIORIZAIIOII5
GRANT9 - I{ORIIAL PROCEDUIE
I C^FITAI I PROJECI-IIilTED I I GEI{ERAI I
COUIIIIIES AIID TERRITORIES I PROJECTS I IECHI{ICAL I TRAIIII'Io I TECHNICAT II TCOOPERATIOII I ICOOPERATIO}I I
tt/12/t6 /tt
I TRADEr PRoioTtonI
IIAYOTTE
XOI CATEDONIA
FtEl{cH F0tYxEttASI FIETRE T IIIQUETOII
TERRET AUSTRALE9 FTIAtttS rilD FUtUltA
AtL FT FTOII TER.
9UI-TOTAI
l{ElHERtAltDS AlttlllE3
ATUIA
3UD-l0TAL
AilGUItLA
cAYnAX litAlrDt
FAL(LAlro ISLAITDS
rl0ilT3EmAr
PIICAIR,II ISIANDS
5AII{TE ITEIEIIEttII ANTARCT!C TEnnllon,lEStRtr mDIAx 0CEAH rEt
TUR(S Al{D CIICoS
YIRGI]I ISIAIIDS
ALt U( COUIITRIE3 I TER.
ALI COUIITR,IE9 ANO TER.
sUI.TOTAI
REGtoilAL C00PEiATt0l{
5Ut-T0Ttt
t0TAt
ADltrrISTt. t FtNAltcl|{G C05T3
TOTAL
(CUIIULAIIYE) E.D.F 6 iA9iL u - .rs,r:!^-i-.iir!,tJ lt/12/E6
GtAHrt - HoRnAt ttoGEDunE
tlAY0trE
xEll cALEDolllA
FTENCII FOLYTESIA5l PtEtRE t lttqJELoll
IERRES AU3IRALE5 FR
xAtll9 AnD FUTUIIA
ALI. FR PIO'I TER.
SUI-TOIAL
IIETHERLAIIOS AIITT LIES
ARUIA
SUD-TOTAt
Alt0uMA
cAYttAl{ IsIANDS
FALTLAilD ISIAIDS
ItOItTSETRAI?trc^tnil ISLAxDs
SAIIITE IIETEIIE
IRIT ANTARCTIC TERRIIORIEgIRIT TIIDIAII OCEAN IER
TURT3 AilD CAICOS
YrRCn{ ISLAXDSAtt UK COUI{IRIEI T TEN.Att couxTRtES AllD rER.
3UD-I0tAt
tEctoltAL c00PERATlotl
5UE-T0TAt
TOTAL
AD,lr[rstt. t FrHAftclio co3r5
TOTAL
62t7
$--- 
---------
(cunuL^TrvE) E.D.F 6 TAILE D - AUTIIORIZATIONS tt/12/a6 r'rr
GRANTs - ACCETERATED FROCEDURE I LOAilS O'I SPECIAL TERITS I
t PROJECT-LINKED I GENERAT I TN,ADE I I{ORKS I LOANS OII I LOA}Is FOR SI'IALIt TEC}IXICAL I TECHIIICAL I PROIIOIIOI{ I SUFERVISIOII I SPECIAI TERNS I AXD 
''EDIUNICooPERATtoil ICoopERATIolt I I I IllAlrollAtFlRnS
NAYOTTE
lrEl{ cAlEDoNlA
FREIICII POLYXESIA
ST PIERRE T I.IIQUELOII
TERREs AU5IRATES FR
u^ttls AlrD FuTunAAII FR PIOIT TER,.
suD-T0TAr.
IIETHERIAIIDS AIIIItIES
ARUTA
SUI-TOTAL
A*0ult LA
cAYiAlt IStAfiDS
FAtrtAilD I9tAt{DS
14OIIIsERRAT
PtTCAtRil ISLAXDS
sAtrrE IELExE8RI' A'T^RCTIC TER,RITOIIES
ERII TIIDIAIT OCEAII IER,
TURTS AHD CAICOS
YITGI[ ISLAIIDS
ATt UK COUI{IRIES I TER.
ATI COUITTRIES AIiD TER.
9UD-I0TAt
REGIoXAt CooPERtTtox
5UI-TOTAI
TOT^L
ADlillusrR. r FtxAftctxc c03T5
TOT',t
6238 (cunut^TlvE) E.D.F 6 TAILE D - AUITIORIZATIOIIs tt/t2/E6
naYDllEilEt cAtEDoNrA
FR€I{CH POtYNESIA
5T I'IERRE I IIIQUELOII
TERIIES AU5IRALE5 FRl|At.t9 AltD FuTurAALI FR PTOII TER.
SUE-TOTAL
ltET{ERLAXDS ANTILIES
ARU BA
3UB-TOTAI
t,lcultt l
CAVIAII ISLANDS
FAt(rAND tStAt{DS
NOX TSERRAT
PITCAtilT tSLAXDS
sAI[t€ ltEtENE
BTIT ANTARCIIC TERRITORIES
BRIT IIIDI^N OCEAII TER
TURKS AXD CAICOS
YtRctlt Isr^nDsAtt UI( COUilTRIES T TER.
^II 
COUIIIRIEs AND TER.
3Ut-T0TAL
R,ECIOI{AL COOPERATIOII
su!-IoTAL
TOTA!
ADnI[t3tR. I Fr[At{CIilC C0ST5
TOTAI
6al I (AliluAt ) E.D. F 6 TAIIE I - DEClSrolll tlrLzrt6 /q
otAlrrg - t{oR,tAt PRocEDunE
I CAPIIAII PROJECISIACP
I PROJECT.TINTED II TECHNICAL I TRATIIIIIGI COOPERATION I
I GEiENAII tEcltNlcarI COOPERATIOX
III
I TRADEI PROITOTIOIII
AI{GOLA
AITIGUI-IAR,IUDA
DAHA|lAS
trRtAD0S
BEt IZE
EEIIIN
80T51{AxA
tuRut{0I
CAITEROON
CAPE VERDE
CEI{T. AFI,ICAN REP.
c0M0R05
c0[c0
IYORY COAST
DJ ISOUI I
DontilIcA
EIHTOPIA
FIJI
GAt0l{
GA'IB IA
GHAIIA
GRENADA
GUll{EA
GUTNEA-tI55AU
EOUATOR,IAL-GUINEA
GUYAITA
tuRKtxA FASo
JAttAlcA
KEIYI(IRII^II
t ESOIHO
LII€RIA
}IADAGASCAR
ftALlttI
IIALI
NAURTTIUS
iAuRlTAlill
It0zAttttQuE
IIIGER
rI OERIA
UGANDA
PAPUA.'IEIJ GUIXEA
RtIAXDA
5T CHRIITOFER I{EV15
5AtI{T YIIICEXT AHD GREXADII{ES
5Al|lA LUCIA
50t 0h0lt tSt ANDS
HESTERI| SAn0A
5A0 TonE r ?RtltclPE
sElr€GAL
SEYCHEI I ES
SIERTA IEONE
S0nAtrA
SUDAX
5URIXAIIE
S}IAZI LAND
TAHZAxTA
CHAD
TOGO
T0ltGA
TRIHIDAD T TOg'GC
TUYAT U
vAt{ullu
*zAlRE
NzArBlA
ztltaAtrE
REGIO]IAL COOPEIATIOXAtt A.c.P.
ALL COUXIRIES AND TER.
2.000.000,00
4.5r0.000,00
t.t00.000,00
7.2t5.500,00
1.70e.000,00
t.t50.000,00
20.E00.000,00
l.{00.000,00
a. 000 .000,00
2.350.000,00
(.{00.000,00 5,t01.100,e0
t.610.000,00 a. t2t. 00r, cc
TOIAT 62.155.500,00 t.t00.c00,00 5.370.ttt,00 2. 02t. c!0, r l
ADr4ilrtsri. t FllrANcll{G cosrs
t0lAL
62L2 ( AllIUAt 
'
E.D.F 3
GtAiTt - iorutlt ?locEDUtE
I lilDu3lrl^t I AGRTCUTTURAL I TECffUC^t t!3. I IXrEnEtl-tAlE I EXCEpTronAt IICooPEi,AIIoI{ ICooFEtATtoil IIFIXAXCII|0 ISU!S!DIE! tAID IlllCnoPtoJECTtI I t0F3.i.3.U I r r
AB00t.A
Al{Tt (iuA-lARlu0A
tAltAilAt
lARtr,D03
IEL tIiE
tElilfl
!0r5llAilA
tuRultDt
cAltEtl00fl
CA'E YETDE
cE[r. AtttcAI tEt.
c0lt0tot
c0ltG(l
IYORI' COA3T
DJI!oulI
DoilIilICltIt{I(rPll
FIJ I
GAl0tl
oA|lil:A
cltAltr,
GREI{',DA
GUililiA
GUIxt!A-1t33AU
EeuAl otlAt-GuI'rEA
GUYAIIAtuRil:[r FA30
JAlt ligl
KEI{Y/,
TIRIIIATI
tEs01 H0
r I tEttrl
ttaDA(iAtcAt
ltalAul
IIATI
ITAUT]:TIU3
IIIUR]:TTiTA
ioz^tDtQuE
NtGEtll|l0EIIl
ucAlil|A
?A?Uli-llBl 0UlltEA
$aAltDA
3T Clttt3roFEt ilEYtt
salxt' vlltcExT AfiD GIEIADI|ES
eA]lllr LIJGIA
50t0il011 tsLAxDS
IESiliRlt 3An0A
5A0 1'0ltE t ?tIt{clPE
SEiEoAt
3EYCIIELI ES
3IERIIA LEOIIF
30nAt.ta
SUDAtl
tuRnrAttE
llr^zt:LlltD
lAltZ/illlA
CHAD
l0c0
I0ll0/r
IRIIII:DAD t TOIAGO
TUYAI.U
YAilU/rrU
JAtRri
TZAI|U:AZlltltrllE
tEcl|[rAt c00tErlTtotltlt,r.C.P.Att 0oultTRtES AltD TEt.
t.07t.000,00 5. 01t. 0 0e ,0 0
t.7?7.000.00
I.27? .000, 00
I . tt t. 00f, t0
ttt.t0r,0l
t55.C0l,ee
7 .777 . tCo, 00
{50 . 000, e!
150.000,e0
5{5.00t,00
t.500.000,0t
!15.00t,00
(t.c00,00
210.000,00
toc.oce,e0
6t0.00f,e0
tt5.000,00
115,000,00
t50.t00,00
7t.e00,00
1.2{0.000,c0
90.000,e0
500.000,00
150.000,00
650.000,00
10t.00e,00
1.005.00e,0c
:
650.000,00
lal.tte,c0
Itl.0cc,e0
IOTAI t.0tE.000,0c t. t{t. 0 0 0, e0 15.tte.tret,e0 11.205.e00,e0 53a. tte, e 0
ADrlilttlt. I FlnAltclto c03ri
I0lAt. tlt. t7l. toc, c0 tt. rrc. ttr,0c lt .205. 0t c, | 0 tJz.tl0, e0
62lt (lx||t At, E.D.F 6 llrrE I - DECIStolr3 ,L/L?/t6 /tf
I to^Ns 0ll gPEctAl IEtfit I
I ?ROJECT-LIITED I GEIIERAL I IIADEI IECHXICAT t rEcHxIcAt I ?tortoTtotlI COOPERATIOI{ I COOfERATION I
AltG0LA
AilIIcUA-tAntuDA
lAltAlilt
lARtAD0S
tErtzEtE[II
l0lst{AIA
IURUITDI
cAnEn00il
CAPE YENDECEIT. AFRICAII TEP,
c0fi0no5
c0iG0
IYORY COAST
DJIIOUII
DottlrIcA
ETIIIOPIA
FIJI
0At0x
oAlrElA
GHAIIA
GREiADT
GUIITEA
GUINEA-tt35AU
EQUAT0rIA!-cUtltEA
0uYAtA
tuR.('Ir{l fAso
JAr.rAtcr
rENYArttttAlt
tE50llt0
T I IERIA
iTDAGA3CAR
ItAtATI
}IATI
IIAURITIUS
iAURITIilIA
rl0zAltEIquE
r{tGEt
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA.IIE{ GUI'IEA
Rtllt0ASI CHRISIOFER I{EVIs
SAIHT VillCEilT AlrD GREltADtttE3
SAnTA LUCIA
30t0n0il tstANDS
r{EsIEtx sAioA
3A0 torE I PRINCIPE
5E}tEGAL
SEYCIIELI ES
SIERRA IEOIIE
5olt^ttA
suDAlr
SURIIIAIIE
5l{AZttAXD
TtxzAlllA
CIIAD
r0G0
I0ltcA
IRTHIDAD T TOIAGO
TUYATU
YAllulIU
JAIRE
SzA'1rtA
zlt{tAillE
nEGloltAL c00?ER^Tt0r{att A.c.P.ALI COUIIIRIES AIID TEI.
5t.000,00
:
t7t.000,00
:
t0e.000, 00
:
:
,0,000,00
{0. 000, 00
t{.000,00
:
75.000,00
:
2E0.000,00
:
105.000,00
E5.000,00
260.000,00
115.000,ce
t35.00c,00
{c0.000,00
{20 .000, ec
t1t.000,00
re0.000,00
275.0C0,00
272.00t,e0
155.000,00
t.500.000,00
10.000.000,00
r0Tlt a.{{E.000,00 2. ??4.000, c0 I9.500.000,00
ADllllu3lt. r FIxAI{ctNc c03T5
TOTAL {,672.e00,00 1t.t00.ec0,c0
(Al{NUAt ) E.D.F 6 TAILE DECISIONs tL/L2/46 /Je62t4
II RISK CAPITAII
III STAEEX
At{G0tA
AIII IGUA-!ARIUDA
lAflrit^S
ElR8AD05
IE L tZE
tE r{In
!0 ISIAI{A
ilrRuxDI
crilERo0l{
CTPE VERDE
ctflt. rFRlcA[ REP.
c0 ll0R05
cc ilG0
ITORY COAST
DJ IEOUTI
DC ilI ItICA
EI HIOPIA
FI J!
Gr,l0rl
G',}'IIIA
GltAt{A
6ttEr.tADA
GtI IHEA
G0IltEA-lI55AU
E(IU ATORI A L -GU I It EA
GUYllrA
BIIRKIHA FASO
JAilA ICA
ililtYA
r:rRt tAIt
LI:SOTHO
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proposaL for amounts to be used in giving discharge to thc Comnirsion in
respect of imptementation of the third European Devetopment Fundrs operations
for the 1986 financiat year.
Cumutative Receipts:
Cumu Lat i ve Expendi ture :
896.802.086,22 ECU
885.1 08.571,17 ECU
lry
ProposaL for amounts to be used in giving discharge to the Commission in
respect of impLementation of the fourth European Devetopment Fundrs operations
for the 1986 tinanciaL year.
AnnuaL Receipts
Contribution Paid
Sundry Receipts
Annua f eayments 108.147.891,60 ECU
r'fo
Proposat for amounts to be used in giving discharge to the commission in
respect of impLementation of fifth European Development Fund's operations
for the 19E6 financiat Year"
AnnuaI ReceiPts
Contribution paid 687 -937 -948,63 ECU
Sundry Receipts 13-759.715'49 ECU
Annuat Payments 617.856.558,63 ECU
/f/
ProposaL for amounts to be used in giving discharge to the Commission in
respect of impLementation of sixth European DeveLopment Fund's operations
for the 1986 f inanciaL year.
Annua L Recei ots
Contribution Paid
Sundry Receipts
Annua L Payment s 116.736.332,83 ECU
